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Muy nial sesgo para el Gobierno lléva-
la el debate planteado anteayer por el se-
¿or Silvela. E l Sr. A u r a Boronat, acu-
diendo á un procedimiento intolerable en 
8$ por su propia naturaleza, y m á s into-
lerable aún por lo repetido, ya usara de 
el conde de Rbmanones cuando el inci-
dente Morct-García Prieto, atrepellando 
ü interpelante y negándole el derecho 
H legítima defensa, suspendió la disciir 
;i6n y pasó la Orden del día. 
Vn la Orden del día figuraban los «pre-
supuestos», eje de la vida nacional, causa 
radical de la casi totalidad de los males' 
üue afligen á España, y única, basé eficaz 
w sólida de la regeneración patria. 
Lo qüe sucedió entonces lo copiamos 
fki extracto de la sesión que nos e n v i ó 
nuestro reportera 
«Los escaños y las tribunas, incluso la 
ñe la Prensa, se despueblan, quedando 
mos cinco periodistas.» 
.«Él Sr. Pedregal, en medio de una 
Espantosa soledad, incluso de los bancos 
«njuncionis tas , apoya su voto particular 
4 la totalidad del presupuesto.» 
Y suspendióse también este debate, y 
se pasó á sesión secreta para dilucidar si 
ijim de concederse ó no los suplicatorios 
^licitados contra el Sr . Azzati en dife-
rentes causas incoadas á instancia de 
parte. 
Llegóse hasta poner á votac ión el dic-
iamen de la Comis ión. Y entonces ocurrió 
lo siguiente: 
Sonaron los timbres, y comenzaron á 
íntrar muchos diputados -de la mayoría 
y de la minoría conservadora. 
Los republicanos protestaron indigna-
dos de que «fueran á dar su voto en 
asunto que suponía la condena de un 
hombre unos señores que no habían o ído 
la discusión y que, por consiguiente, eran 
tinos jurados recusables .» 
Los Sres. Miró y Santa Cruz , en acti-
lud airada, protestaron contra un hecho 
que consideraban inaudito, é invitaron á 
los diputados republicanos á que aban-
donasen el salón. 
Así lo hicieron las minorías , 
i E n los pasillos, y mientras se verifica-
ba la votación, los gritos de protesta y el 
escándalo fueron enormes. 
Paremos mientes en esas protestas, 
ahondemos en eSos gritos, meditemos eh 
esc escándalo. 
¿Qué motivo hubo para tanto? ¿Qué 
•había sucedido? 
L o que pasa un día sí y otro no y el de 
en medio desde que las Cortes liberales 
son Cortes liberales: que acudieron á emi-
tir sufragio diputados que no habían asís-
lulo á la discusión. 
Esto—repetimos—sucede siempre- en to-
das las votaciones, en todas las lej-es, por 
importantes que sean, por capitales que 
hayan de reputarse las materias á que 
afecten los intereses á que atañan, la tras-
cendencia y alcance que tengan. Eso pasa 
cuando se dan votos de confianza á go-
bernantes funestos, cuando se aprueban 
6 desaprueban proyectos referentes á la 
agricultura, á la industria, a l comercio, 
á la rel igión, á la moral, al Ejérc i to , á la 
Marina, á la representación internacional 
de España, á la instrucción y educac ión 
pública, á todos y á todo. 
¡ Y nadie protesta ! 
i Y los republicanos se guardan sus iras, 
y sus voces, y sus escándalos para mejor 
t>casión... ! 
¿Cuál ha sido esa mejor ocasión? Ayer, 
i Asunto? L a condena de un hombre. 
i Impostura ! No supone la conces ión del 
suplicatorio la condena de un "hombre, 
siquiera sea hombre que, amparándose de 
la impunidad parlamentaria, abusó larga-
mente, por no hablar m á s claro y m á s 
Inerte... ¡ N o ! E l suplicatorio conceso lo 
qur supone es la entrega de un presunto 
delincuente á los Tribunales para que lo 
juzguen y la const i tución de un diputado 
en la misma condición en que nos encon-
tramos los d e m á s ciudadanos españoles . 
Mas aunque fuera como los republica-
nos decían. Siempre resultará que la vida 
é muerte de la Patr iad la salud y pros-
peridad públ ica , les vale y significa me-
nos que la molestia de uno de ellos. Pues-
to que sobre aquello permiten sin protes-
ta que voten los que no asisten á los de-
bates, y acerca de esto, no. 
Precisamente para que resalte el ver-
gonzoso contraste, al principio de este ar-
t ículo hemos copiado lo que dice el ex-
tracto de las sesiones que paso cuando 
c o m e n z ó la discusión de los presupuestos. 
E L KIOSKO-SEML 
i sro 
SERVÍA PARA NADA 
L o s qite han estado en P a r í s r»/.••,: el io 
de A b r i l y \ e l d í a de ayer no habrán dejado 
de mirar y admirar el k i o s c o - s e ñ a l colocado 
en el boulcvard Montmartre, frente á las ca-
lles Montmartre y F a u b o n r g Montmartre , 
con el plausible intento de faci l i tar la cir-
c u l a c i ó n en ese punto, l lamado con j u s t i c i a 
el Carreíour des ecrasés. 
L s e k i o s c o - i ñ d i c a d ú r era i n r e n c i ó n de l 
doctor G o u p i l , socialista encarnizado, q u é 
se p a s ó treinta a ñ o s de su z i d a discurriendo 
c ó m o ins t i tu i r por mía m á q u i n a a u t o m á t i c a 
ú los dos agentes encargados d¿ regular el 
inovimiento circulatorio de esa arteria de la 
vida paris iense. 
E l defecto pr inc ipa l de la i n v e n c i ó n de l 
excelente doctor G o u p i l c o n s i s t í a en que, 
para el buen f ü n c i o n a m i e n t o del aparato, 
h a c í a n fal ta , no dos, sino cinco agtntes ; y 
tutando por rara casualidad funcionaba re-
gularmente , la c i r c u l a c i á n era m á s d i f í c i l 
que antes de emplazarse el kiosco, porque 
la fürba de pazguatos, infinita en P a r í s , lo 
o b s t r u í a todo P a r á n d o s e á contemplar el 
chirimbolo. 
L a verdad es q i u s ó l o en u n a cabeza hue-
ca de doctor socialista cabe la idea de pre-
- i enácr jac i l i tar la c i r c u l a c i ó n . en un paraje 
Peligroso colocando en el centro de é l u n 
g r a n estorbo. Pero uis ideas socialistas son 
a s í generalmente; conducen á esos resulta-
dos magnificos. No hay m á s que ensayarlas 
un mes para d e s e n g a ñ a r s e de que es peor 
el remedio que la enfermedad. 
E l kiosco fué desmontado ayer , á pesar 
de las protestas del doctor G o u p i l , monta-
do en có lera . 
L a ú l t i m a c a m p a ñ a electoral lo m a t ó p o r 
medio del r i d í e u l o . L a v í s p e r a de las clec-
ci&nes, u n candidato p e g ó en el kiosco el 
s iguiente cartel: 
«COMITÉ REPUBLICANO UNIFICADO D E L A 
B E L L E Z A D E PARÍS. OBSTRUCCIÓN. 
Ciudadanos: 
E s t e kiosco es r i d í c u l o , i m í t i l , obstrueeio-
nista, grotesco, municipal, .digámoslo de 
una vez. A7o sirve para nada , y s i n embar-
go, dentro de ciento diez a ñ o s a ú n e s t a r á 
a q u í s i no os l e v a n t á i s todos como u n solo 
hombre para balancearlo. 
At» v a c i l é i s , pues , en echar a q u í dentro 
calcetines viejos , mondadiiras, etc. E n t o n c e s 
q u i z á los Sres . Pointe l , B e l l a n y Carón pe-
d i r á n a l secretario del prejecto que p ida a l 
secretario del secretario de la C a m i s i ó n 
eompetente que lo haga desaparecer, 
¡ C i u d a d a n o s , no haya abstenciones! 
¡ P o r la c i r c u l a c i ó n , todos de p i e ! ¡ H a y 
que destruir por el sable el goupillon del 
doctor Genipi l ! 
Visto, el candidato: Desselvcs.» 
L a pro.ela¡na ha producido su efecto. 
JVO le queda a l doctor G o u p i l sino el con-
suelo de incubar en otros treinta a ñ o s otra 
fecunda idea de su cholla social ista. 
E C I I A U R I 
P a r í s , 20-5-12. 
i i — — — — B > • © • - O B I 
C TJ B - A . 
E l O b i s p o de M r v d r i d - A I c n l á , r o d e a d o de l a s a l u m n a s d e l C o l e g o d® 
N u e s t r a S e ñ o r a de i L o r e t o ( U r s u l i n a s ) , á las q u t h a dado h o y i a p r i -
m e r a C o m u n i ó n . 
E L J U R A D O . S U ELECCIÓN. PROCEDIMIENTO Y F A L L O S . 
: : ROMERO D E T O R R E S . E S C U E L A S Y TENDENCIAS : : 
E H i B R A S I L 
E S T A D O S u a r i D o s 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
R í o JANEIRO 23. 
rA raíz de baber sido procesado en los Es-
tados Unidos, por infracción de la ley sobre 
los trusts , el Comité que se ocupa en K c i t t 
'America de la valorización de los cafés bra-
silciio^ aseguró la Prensa argentina que el 
motivo real del procesamiento era el temor 
« e que una aproximación entre Brasil y la 
Argentina hubiese modificado el actual ré-
gimen de las harinas á favor de las arecn-
tinas. 
En los c írculos autorizados se consideran 
«stas versiones como fantást icas y teiuleu-
ciosas, declarándose que la cordialidad de 
elaciones cutre Brasil y los Estados Unidos 
lio resulta alterada por el incidente. 
Además, se confia en que éste quadará re-
sucito de una manera conforme con los sen-
i k * , ^ 0 5 as[i6 (̂>eps ^ }cs hibiernos y pue 
! 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
VSANTIAGO DE CUBA 23. 
Los insurrectos han saqueado é incendiado 
ayer cuatro plantaciones de caña de azúcar , 
tres de subditos españoles y la otra, situada 
en Otemps, perteneciente á u n francés. 
E n v í o de t r o p a s y a n k i s . 
NUEVA Y O R K 24. 
Aumenta la intranquilidad con motivo de 
los disturbios de Cuba. E l Gobierno ha en-
viado á G u a n t á n a m o á 700 hombres de I n -
íanter ía de Marina, declarando que sólo lo 
hace como meditla de prevención, no siendo 
su deseo tener que intervenir, pero que .se 
Veía obligado á ello sí cont inúa el actual 
estado de cosas. 
E l Gobierno cubano ha declarado haber 
fracasado el movimiento revolucionario de 
los negros. 
Dicen, sin embargo, de Santiago que se 
oye fuerte cañoneo á unos 60 k i lómet ros de 
la ciudad. 
LA PROPOSICION DEL SR. POLO 
s i t o s 
M á s a d h s s i o n e s . 
GRADO 15 16,10. 
vSiiKlicato agrícola felicítale valiente defen-
sa ley Sindicatos, adhiérese justa proposi-
ción.—Presidente , G a r c í a E s t r a d a . 
• 
M á l a g a , 10 de Mayo de i q i z . 
E n sesión celebrada por la Junta directiva 
de la Cámara agrícola en el día de ayer se 
acordó por voto u n á n i m e adherirse incondi-
cionalmente á la proposición' de ley sobre 
régimeii de Sindicatos agrícolas V Pós i tos , 
comunicándolo á su autor y dar las 'gracias 
á éste por su in terés en asunto de tanta im-
portancia agrícola y social.—El presidente 
interino, E. Lomas..^ 
+ 
Sr. D . Manue í Polo y Peyrolóu. 
M u y señor mío: E n nombre de la Junta de 
Detemsa Agraria del partido judicia l de As-
tudi l lo , de la cual soy presidente, en ¡nombre 
propio y en el de m á s de 200 labradores, hov 
reunidos con motivo de la festividad de San 
Isidro, le felicito por su campaña , a n i m á n -
manclóle en la santa empresa de rehabilitar 
y convertir en letra viva la letra muerta de 
la ley de Sindicatos, por lo cual las clases 
agrarias españolas , siempre hidalgas, le v i v i -
r á n eternamente agradecidas. 
Después de saludarle muy afectuosamen-
te le envía apretado abrazo su atento y afec-
t í s imo s. s. y amigo, q. b. s. m. , V í c t o r 
M a r t í n e z . 
Ast'udillo y M a y o 15-912. 
+ 
Sr. D . Manuel Polo y Peyrolóu. 
M i distinguido s e ñ o n Ante la Asociación 
de labradores del Ceryato, aprovevhaudo una 
magna fiesta Social que eelebaaron, expiufc 
el criterio que informa su proposición, y fué 
cahi-roeameníe aplaudido. 
M i l en l iorábncuas . 
»S«yo-afectísimo. * 6., q. > . h . ta.^ J i s ú s 
•'-••->'•• ••• •'(* - • ¿-¿-y . ^ j 
E l Jurado de Escultura, á excepción del 
Sr. Mart ínez Cnbells, ha dimit ido. 
E l de T i n t u r a ha suspendido sus trabajos 
de calificación, pues, además del .Sr. Mez-
quita, ha dimit ido el Sr. San t amar í a . 
La fuerza de la tempestad que se embra-
vece en el fondo, ha ascendido, pues, y ex-
plotado en la superficie, por manera tan 
resonante y aun escandailosa. 
Y es que, sin paliativo de inng i in linaje, 
el Jurado de Escultura, y principalmente 
el de Pintura, no tienen absolutamente pres-
t ig io ningunc. 
¿Cómo tenerlo, si se decía, aun antes de 
llegar k s cuadros a l palacio de Fi l ipinas y 
las estatuas al de cristal, á quiénes sê  ha-
bían de conceder las primeras medallas? 
y í \ s a ú n : en la propia elección se notaban 
ya anomal ías . Alguien que en el certamen 
anterior fuera jurado, en éste se presenta op-
tando á la primera medalla. Y alguno que en-
tonces obtuviera primera medalla, este año 
es jurado, j Reciprocidades sospechosas! 
¡Coincidencias que nadie cree que lo sean! 
E l camarilleo, por otra parte, y el valor en-
tendido presidieron los propósi tos y actos 
de muchos de los electores, que votaban á 
t i ro hecho, hasta con promesas m á s ó me-
nos abiertas de lograr algo. 
Si queremos cerrar los ojos á este capita-
l í s imo vicio de origen y nos paramos á con-
siderar los jurados en sí, no encontraremós 
en ellos nombres sino de los que, simboli-
zan la vejez, l a rut ina, el academismo, los 
consabidos moldes: Gesa, Sentenach, Ra 
inífez. etc. A u n los jóvenes . Mezquita y 
Santa Mar ía , cpie tienen puesto en la pre-
sidencia del certamen, son de los conocidos 
por su equilibrio, por su corrección, por su 
respeto á las reglas; ajenes siempre á toda 
osadía como á toda fuerza y emoción.^ 
Va para cuatro años , cuando se inició un 
potente resurgir en la vida de la española 
pintura, y merced quizás á la a tención que 
á los estudios eméticos y arqueológicos se 
concede en las secciones de la carrera de 
Filosofía y Letras, saltaron á la palestra 
una pléyade de críticos jóvenes , inteligen-
tes, meta í í s icos y documentados. Logróse 
formar un Jurado á la altura de la Exposi-
ción y de la expectac ión por ella desper-
tada. 
F u é cuando se concedió primera medalla 
á Julio Romero de Torres, que sentaba pla-
za de cap i tán general, ganando el fajín en 
la m á s breve y gloriosa batalla. Entonces 
no se formuló una sola protesta. Los crít i-
cos aplaudieron, y el gran público sanciono. 
Mas el pandillaje, el toma y daca, el hoy 
por tí y m a ñ a n a por m i , el tú me haces ju-
rado para que yo te dé medalla, estuvieron 
de lu to . , 
Por desgracia, pronto pudieron vestir cíe 
color, estallando en el m á s behétr ico abiga-
rramiento de pasioncillas, intereses creados, 
y pequeñeces , y bajezas. . ^ 
A los dos años , en l a siguiente Exposi-
ción, t r iunfó ya "la mediocridad, la intriga y 
ol ncpc.íismo. Contra nadie se ensañaron tan 
in j t^ ta ' y escandalosamente como contra Ro-
mero, de Torres. E l retablo del amor y 1-uen-
. sanfá no merecieron medalla, n i primera, 
ni seguida, n i tercera. 
No bien la sorpresa dejó paso á la indig-
nación, en la escalinata del palacete de la 
Exposición restal ló potente la ñ a . F u é un 
verdadero mot ín . Y el Jurado, contradicién-
dose vergonzosamente, otorgó al joven maes-
tro cordobés, ó mejor, lo propuso, y en j n i -
mer lugar, para una condecoración extra-
ordiuano, á que sólo debían optar las p r i -
meras medallas. 
El crédi to de los Mesaos, Eacos y Radamon-
tos del pincel y la paleta quedaron por los 
suelos. 
Algunos de ellos, que en el concurso actual 
emipúña t ambién la balanza de Astrea, carga 
su pasado bochorno en cuenta 'á Julio Rome-
ro y habla de castigarlo negándole una p r i -
mera medalla, que la C o n s a g r a c i ó n de la co-
pla, L a s dos sendas y S i b i l a del A l b a i c í n es-
t á n pidiendo á gritos. Ya examinaremes es-
tas obras, que, al igual que á su autor, hoy 
sólo citamos á propós i to del Jurado, sus fa-
llos, sus procedimientos y su descrédito. 
Ko creemos que prevalezcan los absurdos 
manejes que intentan llevar al sereno es-
tadio del arte todas las viles peciueñeces de 
Los supífcaforlcs en e l Congreso- ¿Qué ocurre?... Las s e s í o n á s 
secretas. No hay número suficienfe. Película ce m!ca. El ¿fs-
gusío en l a m a y o r í a . Xos d i p u f á d o s p e r i o d i s t a s , 
írresofufo. Zar.cada, frlsfe. . . 
la ignorancia, de la impotencia, de la envi-
dia. A Romero de Torres se le da rá la p r i -
mera medalla, que en justicia y razón se le 
debe, porque negárse la va ldr ía tanto como 
si cualquier Orbaneja regatease mér i t o á 
Vénc i ; porque los que m á s pe rde r í an con 
la jiolacada fueran los de>satentaelos arbi t ros; 
porque ya se la ha reconocido la cr í t ica y el 
público y aun la generalidad de los del oficio 
que tiene conciencia de su arte. 
Por lo demás , si, sordos á todos les respe-, 
tos, los jurados pretiriesen una vez m á s al 
insigne pintor, alguien es tá decidido á orga-
nizar un homenaje y encabezar una susciip.-
ción para regalarle una medalla de honor, 
que valdría más que la medalla de honor, por 
su precededencia en triunfal y ar is topolí t ico. 
Debemos desglosar de estas consideracio-
nes á algunos miembros, del Jurado que pro-
ceden al cerrar el paso 'a los Romeros, á los 
Zubiaurres, á los Cortés , á los Brul l j á Mu-
ri l lo Ramos, etc...., por conciencia. K o les 
parecen aceptables las tendencias de éstos y 
otros pintores y no votan sus cuadros. 
¡ Error g r a v í s i m o ! 
Los jurados no deben'juzgar de tendencias 
n i de. escuelas. No son quien para ello. Con 
tendencias y escuelas muy distintas pintaren 
soberanamente Miguel Angel , y Rafael, y 
Velázqncz, y Rubens, y Ticiano, y Duver, 
etc..; ^ Con qué derecho Vclázquez condena-
r ía á Rubens, ó viceversa ? 
De lo único que debe discernir el Jurado es 
de si el expositor pinta bien ó no pinta bien, 
dentro de la escuela, tendencia, género y 
procedimiento que sea. Teniendo presente 
que, en definitiva, sólo hay dos géneros : el 
bueno y el malo. 
Y ya en este terreno, que es el sólido, 
¿qu ién osará desconocer que Romero de To-
rres es uno de esos genios excepcionales que 
sólo de siglo en, siglo bri l lan en el cielo del 
arte nacional ? 
¡ A l i ! Si se entendiese algo de aquello 
en que se pretende pasar pOr maestro, si la 
conciencia no jxuleciera tan frecuentes eclip-
ses, si la serenidad no se turbara tan á me-
nndo, ahor ra r í amosnos espectáculos como el 
que nos han obligado á presenciar los que, 
admitidos los votos de sus compañeros , y 
comprometídose á defender sus derechos, lue-
go, los conculcan ó los abandonan... 
R . R O T L L A N 
Tu<k>« effjK-iídmniuB «jiio el asunto de los suplioa-
lori(i« daría mucho jueigó y brimla-ría. ocasióu á C iy 
nalcjas de hacer unos bonitos éjercjek» en 
alambro del Podcu, con la Monarquía en una mano 
y el j)ie>giama do l-<:nonx en Ja otra... Aquí, iqué 
demonioli nos eonóceihos'tódpB, por lo cual estaba 
descontado -que á la hora do votar Jft concesión de 
los suplicatoii«¡s (Janalcjas ^sopleavía la vaselina 
democrática' á altas dosis, haría unos, disevusos- eoú 
bengalas, y... ¡á vivir T A esto se tiende, no cabe 
duda; pero, pftf lo visto, la concet-ion'de loó supli-
catorios lia revuelto do tal manera el gallinero par-
lamentario, que, incluso do la misma mayoría, ha 
salido en voz muy baja la palabra ¡crisis!... ¿.Qué 
cciuTo en el Congreso desde hace cuarenta y .ocho 
hevas? ¿ Por quó las guías del bigote tío Canalejas 
no rinden,, como sus páipados, bajo el peso do 
una angustia mal disimulada? ¿Por qué ha perdido 
Eavmso dieü kilos, y Homanones se inuoído las uñas 
y Aura Honorat so desmejora visiblemente"? 
Ya tú sabes, lector, que «Curro Vargas» no enira 
ni eale en estos escarceos do la polílica y que en 
sus crónicas muy pocas veces te ofrece e-sos tomas; 
pero hoy, Ja «palomita blanca» Jo ha qucrklo, . 
verdad, quo sus informes son curit-sos. 
—¿Do dónde vienes, palomita"? 
—Del Congreso vengo. 
—Poco habrás visto y menos habrás oído.... 
—Te equivocas... ; 
— T¿as sesiones son seevelas... 
—Es verdad, pero no para mí, quo de un vuelo 
mo ho metido debajo do un escaño y casi entre 
loe pies de Azzati... La primera sesión fué gracio-
sísima. «Macarroni» pidió la palabra, solicitando 
quo se concediera el suplicatorio suyo. ¡Qué bello 
gesto 1 ¿Verdad? 
—¡Pues varaos á votarlo!—dijo la Comisión. 
—¡Pido la palabra!—exclamó Leopoldo Romeo.— 
Señores, yo pido que se denieguen todos los supli-
catorios I 
Movimiento do expectación. 
—¡ Y pido esto, porque al haberse denegado el mío, 
concederse otros do d¡ilutados republicanos sería es-
tablecer en apariencia una ley odiosa: la ley del em-
budo I ¡Y conste que yo estuve siempre dispuesto á 
renunciar la inmunidad i 
Estas palabras do Romeo dan origen á un pe-
(jueño jollín. Cierto diputado de la mayoría exclama: 
—¡Señor Romeo; seamos francos y demos do lado 
á loe c-i'ectismos pava la galería! Su señoría sabe quo 
la inmunidad no puedo renunciarse; ofrecer hacer-
lo es... ¡hablar por hablar! ¡Lo quo se rcmmci.a 
cuando esas cosas so dicen do veras os el acta, el 
aotaáá..., señor Romeo! 
El jaleo es morrocotudo. 
—¡A votar!—dice una voz. 
Les republicanos, quo minutos antes pedían- la 
concesión del suplicatorio do Azzati i se ponen de 
pie, como energúmenos, al ver que la coba va cío 
veras. 
— i Esto es intolerablol 
— i Esto es una vergüenza I 
—¡Vamonos do aquí! 
—¡Vámoncs, y haced lo quo queráis! . 
Y en efecto, la minoría i^pitbjtt&ñái alaUilona o} 
salón tumultuosamente. -' 
Comienza la votación. 
- -S i - . -Burell. ' . 
El Sr. ]3u;ell, con voz estentórea:-;; No!f 
— S r . .Moróte. 
Morolo,, con voz do trueno:—¡ ¡ No !!... 
Un cmiale'jista á otro correligionai'io: 
—¡Qué amigos tiene D . José y vaya unas, ¡H UÍ/ 
mal aprovechadas! 
Concluyo la votación... 
. Sólo han votado 32 diputados y hacen Jaita ~(\, 
Total, qué se levanta la sesión, y ye>' IcvaiUu di 
vuelo../ 
—¡Muy bic-u, palomita! 
—Espora..., que e-sta tarde también ere hfi buscada 
sitio y puedo decirte que al comenzar !a ¡-e-ióii uni" 
diputado pidió la palabra para tratar del acta. 
-t-Só!o del acia... -dijo el presidente 
Y en efecto..., aquel «-ñor habló de codo, menod 
del acta, y desinics hablaron tres ó cuatro, y, n-ctw 
licarMj, y á las nneve do la noche- comenzó la yo» 
toejón. Sólo había Oí) diputados... 
—¡ Caramba!... 
.—Y por segunda vez so levantó la se-ión. ¡Excusó 
do decirte cómo estarían de animados los pa^iJíoa 
y el salón de conferencias! 
—¡Esto ««tasco» nos parto por. el eje!...—deeíaí 
Zancada, mesándose el cabello y simándose con na 
pañuelito de seda, color carmesí. 
—D. José tendrá que dar órdenes terminantes á 
la. mayoría pata que esto vergonzoso espectácuío no 
so repita. ¿Qué partido es este? ¿Qué disciplina hay, 
aquí?...—exclama, furibundo, en hj rotonda un graW 
amigo de Canalejas. 
Y entre tanto, ol presidente del Consejo, á quien' 
acompañan cuatro ó cinco incondicionales, abandona 
la Cámara, dirigiéndose á pie á su domicilio, cotí esa 
aire irresoluto y vacilante que le caracteriza en roo1 
grandes momentos. 
D. José ve la nube, ve amenazada su vida en' 
el Poder, como tantas veces, y, ¡como tantas vccCs, 
no sabo qué hacer! 
Canalejas no ignora que sus amigos más adictos 
lo censuran duramente por haber diecho dipulade.< 
á muehea periodistas, sin otros méritos que los del 
disponer do una pluma y dó lín periódico/ - -
—D. José—dicen muchos,—por miedo ó por oxeo* 
sivo cariño á la Prensa, ha llevado á .los cscaíiotf 
una Redacción entera., con investidura parlarnenta-
ria...i -y, efectivamente, pocos jefes de ^Gobierno, ha-
Brán sido tan combatidos y lan laaliiatados por Ifi 
Prensa... 
Este fracaso do D, José—anadón—es ¡ndiscuíiblov 
Y tan palpable como la falta do disciplina y do 
unidad de acción dentro del partido. 
¿Será mortal el batacazo con este resbalón de loa 
suplicatorios?... „. 
Allá veremos. 
C U R R O V A R G A S . 
P O R E L A L M A D E M E 1 T É N D E 2 Y E 
V A L L A D O L I D 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
I n a u g u r a c i ó n de un c u a r t e l . L a A s o -
c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
VAI.LADOLID 24. 23. 
K n la capilla t l t l convento del Colegie ele 
Hnéi fanos de Santiago se han celebrado fu-
nerales .por el alma de los tenientes valisole-
tanos vSres. Morioncs y Samaniego, fallecidos 
en la cain,paña. 
K l fnnebre acto había , sido oríranizado per 
la Academia,de Caballería y á ó! han ;isisti-
do toda la oficialidad de la gua rn ic ión , las 
autoridades civiles y nii l i tarcs y numeroso 
público. 
\Se ha inaugurado el cuartel de ar t i l ler ía 
en el edificio cedido por el Ayuntamiento, 
dándose con este motivo un. Champagne de 
homor, al que han asistido las autoridades y 
varias personalidades. 
J.a Asociación de la Prensa ha celebrado 
esta noche en el teatro Calderón un festival 
'en beneficio de sus asociados. 
Se ha puesto en escena L a escuela de las 
princesas, que ha sido .presenciada por nu.-
merososo y dis-tinguido públ ico . 
JUMTA ¡>E C A T O L I C A 
SEGUNDA ASAMBLEA PARROQUIAL 
M a ñ a n a 26, á las cinco y media de la tar-
de, se celebrará en la iglesia de vSan Jeró-
nimo el Real, de esta corte, la segunda 
Asamblea parroquial de la citada feligresía. 
C Ü ñ T R a J W I I i P E S E T M S 
q q e r e g G l a E ü D H B ñ T B á aus leetojpas, 
4 000 ptAS: qüe se 
cel^yrará en í e s prk 
TRE1HTA V A U ^ m 
derecho ó un biüefe 
pAra e! sorteo de 
m— 
moros d ías <U iti;i«. 
E I S T I J - A . 
Además de las adhesiones que publica-1 pruebas de acendrado cristianismo que dió^ 
mos ayer á la idea tPc honrar la memoria de ¡ Recuerda t a m b i é n los cuatro ú l t imos monra-
Menéndez 
por el e 
' bres y católicos. 
D.. Enrique Menéndez y Pelayo ha recibft 
/. y Telayo, aplicando Comuniones ñeses fallecidos, Escalante, Pereda, Monasteí 
•terno descanso de su alma, hemos rio y Menemdez y Pelayo, todos grandes heru/ 
recibido las de los presidentes de ios Patro- *-
natos de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas del Colegio de Maravillas, de L a 
Pr imi t iva Amistad, que, bajo la protección 
de vSan José, se halla establecido en la calle 
de Pravo M u r i l l o , n ú m . 106, y del Colegio 
de vSan Rafael. 
Otras m u c h í s i m a s adhesiones con t inúan 
llegando á nuestro poder de diferentes pea-
señas y entidades, que no insertamos pbt 
constituir una lista bastante extensa para 
el espacio de que disponemos. 
E l acto t endrá lugar, como ya hemos d i -
eho, m a ñ a n a domingo, 26 del corriente, á 
las ocho de la. m a ñ a n a , en la iglesia de les 
Luises (Zorril la, 5 y 7 ) . 
Todos los que quieran foüi'á'r parte en este 
acto de liomenaje á Menéndez y Pelayo y 
sulragio de su alma, hombres, mujeres 3I 
niños, podrán hacerlo, recibiendo la Sagra-
da Comunión , que admin i s t r a r á su emiiien> 
cia el Cardenal Vico, Pro-Nuncio de Su San-
tidad en estos Reinos, y que, como saben 
nuestros lectores, se ha dignado conceder 
doscientos días de indulgencia. 
Un t e l e g r a m a * 
El muy ilustre señor deán del excelentí-
simo Cabildo Primado de Toledo ha d i r ig i -
do el siguiente sentido telegrama á la fami-
lia del Sr. Menéndez y Pelayo: 
«San tander .—Enr ique Menéndez Pelayo. 
Cabiklo Catedral Primado, con cuya pre-
sieleneia hón-rome, eleva Al t í s imo preces por 
alma eminente apologista católico falleeielo, 
primera gloria literaria E s p a ñ a contempo-
lár.ea, encarnación sentimientos y creencias 
tradicionales Patria frente pel igros ís imas 
orientaciones modernas, acordando solemnes 
funerales, pésame familia.» 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l m o n u m e n t o á M e n é n d e z y 
D e s e o s d e l R e y . L a ú l t i m a c u a 
de l s a b i o . 
VSAN'JPAKDKR 25. 2. 
M a ñ a n a , convocada per el akaklc , se eefet 
braiá cu el Ayuntamiento una Junta magna 
de (ititferidades y Corporaciones para tratar 
del moiuHntnto que para honrar la memoria 
de Meüéiukz y Pelado se erigirá. 
'•1 alcalde sigue recibiendo'Vartas y ' Ule-
grajuas.,de péü;'.me. También la familia del 
Uñado., l^jiíj-.e ellas hoy una muy expresiva 
del..Arzobispo de Valladolid, lecoid'ando la 
v A ,X ÍH«VAK- <l,e Mc-néiukz ^ Pelado ^ i ^ ; 
do una carta del bibliotecario mayor de Pav 
lacio, conde de las Navas, expresándole e l 
deseo del Monarca de adquirir la ú l t ima cuarn 
t i l l a que escribiera Menéndez v Pelavo y sul 
p luma. 
E l domingo p róx imo sa ldrá el albítcea tes-r, 
tamentario, D . Con/.alo Ccdi-úu, .que llevar^ 
al Rey la ú l t ima cuart i l lá que escribió Me: 
néndez y Pelayo y la pluma con que lo hizo. 
La cuartilla está escrita coa mano temblm 
na y ha sido hallada por su hermano Enrí-^ 
que entre las hojas de un l ibro del Obispo^ 
Osio, uno de los ú l t imos que maneió v qn€| 
se halló en la cama donde mur ió el sabio peK 
lígrafo. 
La Juventud católica organiza Comun.ior.cá 
por el alma de D . Marcelino. Menéndez y ^ 
layo. 
A l a m e m o r i a de l g r a n p o l í g r a f o . 
CÓRDOBA 24. 22. 
L a Academia de Ciencias y Bellas ArteS( 
se ha reunido en sesión extraordinaria, acort 
da.Hdo costear solemnes honras fúnebres j j 
celebrar una velada necrológica á la niemofl 
ria del insigne Menéndez y Pelayo. 
H o m e n a j e de l A t e n e o s e v i l l a n o . 
S E V I L L A 24, 23,15. 1 
El Ateneo ha acordado, en honor de Me; 
néndez y Pelayo, que'se adquieran todas su* 
obras, colocar su retrato en el sa lón pr in-
cipal, organizar un acto públ ico de homenai 
je y crear en el certamen de Juegos florales! 
u n tema acerca del estudio de la personal>» 
dad del ilustre polígrafo. 
E l C a s i n o E s p a ñ o l de M e l i l l a . 
. M E L I L L A 24. 22,10. 
E l Casino E s p a ñ o l ' h a acordado celebra4!, 
un homenaje rendido á la memoria del lloraA 
do maestro y sabio eminente D . Marcelino} 
Menéndez y Pelayo. . . . . 1 
E l homenaje consis t i rá cu uua velada 
crológica que se está organizando. 
CONTRA LA BLAS] 
La JiiveuUul del Centro de Defensa Social 




de FomaiulQ el Catól ico) . .': 
Haiáii liso dé la palabra IbS Sí'e?; Silvel^' 
iD.; To^á{i) y ,0aix|a Arista I ^ g o r j i . ; 
{56; 9» 
-jj •* î.VfA^ 
1 Sábado 25 de Mayo de 1912. E L D E B A T E 
IOS 
POR TELÍGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 23. 20,10 
Mérito Naval, blanca, libre de gastos, ai ar-
mador D. Domingo Darriaga. 
—Idem de tercera cl-isc, oenfiiotiada, al 
inspector de ingenieros de la Armada don 
Secundi.no Armesto. 
—Idem de primera clase, pensionada, al 
contador de navio D . Felipe Vizcarrondo. 
—CoiifirTendo el mando del Terror a l capi-
t á n de fragata D . Mar t ín Costa. 
—Idem del E x t r e m d a t i r a al de igual em-
pleo D . Jacinto Benavente y Carriles. 
—Idem del L a u r i a al cap i t án de fragata 
D. Manuel Carballo. 
—Ascenudiendo á sus inmediatos empleos 
al teniente de navio D . Angel Blanco, al 
alférez de navio D . Antonio Rivero, primer 
1 E l minis t ro de Fomento le contesta, afir-
J mando que nadie, n i los ministros, n i perso-
nalidad alguna tenía derecho á realizar u i » eontra. 
o presento ese decreto pierdo 
mf acS de diputado. ¿Se atreve el señor 
Snfs^o de la Guerra á decir lo misino de 
SUFiaseñor? SORIANO: ¡Ojalá! ( R i s a s . ) 
Se suspende esta discusión. 
Se poneá discusión e í ^e f a jn^de la Co-m i ^ r d e presupuestos sobre la totalidad de 
S o * é ingresas del Estado para el ano 
E ^ S i o r G A R R I G A consume el primer tur-
SosiÓn del 24 de Mayo I inves t igac ión odiosa en la razón mercantil 
1 7̂  " La Roda Hermanos a l presentarse á la SU-
S e abre la sesión á las tres y veinticinco, basta, 
bajo la presidencia del Sr. López Muñoz. Justifica, leyendo las condiciones del con-
Censura la ligereza con que se ha hecho 
el p ^ u e ^ 0 ° h a d e n d o resajtar algunas 
contradicciones y errores, debidos a la pre-
¡pitación con que se redactan, pareciendo 
E n el banco azul, el ministro de Gracia y curso, que la casa adjudicatoria se ajusto •a;aiie ^ tiende á eiecutar una obra economi 
maquinista D . José García J iménez, conta-i T , . - ^ ! ! para salir del pa-so en vez de ser una obrti la legalidad. 
Contesta el señor A R I A S D E M I R A N D A , nes. 
li FIESTA DE DESPEDIDA 
TTxx 
*0* TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V . c . o EXCLU8 
-y Lugo. 
' E l Obispo de Dora, prior de las Ordenes 
militares españolas , dió lectura- á un home-
naje que los. cristianos españoles dirigen at 
padre .Santo, ent regándolo t ambién el óbolo., 
E n seguida recibió el Papa á la .peregri-j 
nación, compuesta de unos '200 fieles, en la 
Sala Consistorial, dándoles á besar la mano.; 
Sentóse en el t refe , pronunciando un bre-
ve discurso. 
y aiierez ae navio JJ. José 
Espinosa de los ^lonteros y Bermejillo. 
mnmnmr - n - nmiiirn mu -
ÜEÍH p r e s i d e n t e n i a r a 
caminaüo á consegnir l a protección oficial precisos, para que desaparezcan tocias las ne-para la infancia delincuente. bulosidades. . J A ^ cargo casi ü iamovible y desempeñado por 
Elogia la labor realizada en este sentido; Asume la^responsabilidad^entera^^y o e ^ de auíori<lad qlle impusiese nina 
La Corte de honor, i o n J * 24- 22'3o. 
la Virgen del Pilar, ha cef^f V?r ^ 
una función de desnfS^ ebrÍldo. ^ br-
p - a ^ ! V ^ e n el t r ibu to*de^^ V f e 0 ^ robación| Todas las ^ p i l l a s , ^ ^ ^ ^ ¿ ^ P ; ^ 
•'7o ? ü « i ; \ ^ l i ? a ^ - ^ ' e s t n d i a r l a i c u i t a s ^ c S ^ a g l S r a ^ -
cuen t í s imo sermón-resumen teX^ Ul1 4 
10 est 




el .ministerio.de Hacienda, juese u n ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ o n i c e 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
nien los procedí- Js.ecueraa que c i a«juviuV ^ v . ^ ^ ^ ^ ^ Encuentra plausible que se transiorme e i 
mientos de represión para los delitos mían- Compañía Roda Hennanos el servicio ^ ^ funcionamiento de las Sociedades ai-renda-
tiles, sustituyendo la pr is ión preventiva por por unanimidad ^en ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ tarias; pero teniendo cuidado no se repita 
p o r la Junta provincial de protección á l a ; ra que en ello va el prestigio d e i oooxernu transformaci5n en la organización del miuis 
infancia, de Barcelona. - Y ^ ^on?* ^ ^ ^ ONNCEAET 4 la iterio- . i 
Aboga p o r q u e se d u l c i f i q u e n l s p r o c e d í - ; ^ Recuerda ^ e ^1 c e tra la si le e se t r a n s f o r e el 
«Veo con complacencia—dijo el Ponlífice— 
á la peregr inac ión católica española, que ha-
biendo cumplido su voto en el Santo Sepul-
'cro habéis venido á Roma para cumplir ' un 
acto de piedad con el Vicario de Cristo. 
Terminasteis el viaje desafiando las inco-
modidades , expon iéndoos á los peligros para 
besar los lugares bañados por la sangre de N«J' . , . ' . \ ^ m ^ S r T R I A S T D E M I R A N D A p r o m e t e . ^ sus departamentos. J A t r i b u t ó por" c ^ t r i b u c í ó n industr ial y 'por l ñ a s que hace en el Senado e n f e ™ ^ ^ 
Este pronuncio e l discurso de rubrica e n ! ̂ J ! ™ * ^ i i a ^ r i No l o he hecho antes de ser Gobierno, ¿ y ! utilidades {maX cantidad que la trbutad^ Cuerpo. Ia'0r ^ ^ 
iKd 4 y,or-f*.r nhcvm r o n tnn,')^ l a s reSDOUSa- . . . • i i • iVfl"., / . . . t ^ . . 
por la agricultura. 
Esto demuestra que hay gran ocultación de 
otto^ castigos- menos- duros y más en armo- porque t en ía condiciones muy superiores a lo ocu'rrído al establecerse las.administracio-
PARÍS 24. 16,10. n ía con la condición de los pequeños delin- los demás . _ . :nes provinciales subalterna.-?. 
'-A ' \ A cuentes, que mediante estos procedimientos ^ Afinna que n i en aquella n i en ü ^ p m Orgailiza,mlo en las debidas condiciones la 
La Cámara ha celebrado sesión a las dos D ^ r ^ ' ^ r e ^ S v llegar á set' hombres ocasión él ha hecho indicación alguna a los labor0 fiscaiiza(lora Se aumen ta r í an los rendi-
y cuarto, bajo la presidencia de M. Descha-j ? ^ a á c ¿ ^ f J ^ / ^ a ^ h0mbrc9 i ministros en la t rami tac ión de expedientes ^ ^ ^ ^ 
mino de fe que'siguen. " " continuar | | 
Después se organizó un rosario 
r r ió la plaza del Pilar. no> M 
Lo presidieron los Prelados de 7 
Huesca, Pamplona, Jaca y B a r b a s t í o ^ 
E l acto resulto imponente. Asís S' 
y distinguido público. tl0 ^ 
Una Comisión de jefes y ofiH->u , 
Benemér i ta ha visitado al Ob i^ - , , ^ •! 
para expresarle su grati tud por W ] ^ 
Jesús. 
Ciertamente que la impres ión de la vis i ta tales casos^ dando las - g r a c i a s ^ los que ^ ^ 0 " / v t e n e r e n g e n t a sus radicaciones. í lo iba á hacer ahora con todas las responsa 
' 1 de los bilidades del Gobierno ? 
llama i Termina afirmando que tiene muy alto con-
l Santo Sepulcro de jará en vuestro C O ^ . ^ ^ ^ ^ . SAX XOU>: a B s p e ^ i j p - : - ^ ¿ ^ ^ ^ 
ra que obliguen á los conduc H i z o después u n cumplido elogio de su colme de gracias espirituales y materiales-. 
riqueza, pues á nadie se le oculta que hay, . Gobernación :CePto de sx mismo para tolerar deteminaaas ^ ^ m ^ i o doble ñ ^ a rícol¿ ell Es. 
autoridades pa- ^ P ^ ^ ' Y declarando que la Compañía i)aña que m.e^ant¡1 y ^ e r ó a l . 
dichos ; c y x ^ o las c ^ ^ ( m % } < t ^ - T • • f(a ^ i Por hallarse fatigado el Sr. Garriga se sus-
vehículos- á l l e v a r la marcha moderada ^ s - \ ¡ ^ ¿ ^ S no t e n í f l f s com í>ende la t e n s i ó n , quedando en el uso 
Ordenanzas municipales :y d e l ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ Z . ^ palabra.para m a ñ a n a . 
^ S = ; & r al Sr. Barro- - cuando ^ a n u m ñ ó e l c o n e n f f i 
diciones exigidas, sobre todo no era navie-
Justifica el examen que ha hecho de la si; 
NO j a s é i s en polí t ica, que separa los áni-i Hablando de pol í t ica exterior dijo que j «o 1̂ ruego üe i &r. u i t m ^ u a . ^ ^ I t u a c i ó n económica de esta entidad, insis-
!se necesitaba una acción d ip lomát ica , firme; señor S A N J U A N formula un ruego d e ^ ^ ^ ^ el Gobierno debe investigar mos, d a ñ a n d o a l mundo. 
Si los católicos defienden su bandera escu-1 >r act;iva. 
cha rán la palabra del Capi tán , exoresada por1 - Fue inuJ aplaudido, y se en t ró en segui-
medio de'los Obispos, y podrán llegar al t é r - i d a ei1 la Orden del día. ̂  
l ino que no 1 " 
dversarios al< 
gión y el bien 
Vosotro-i católicos procurad estar unán i -
mes en iüeas y sentimientos, aumentad, es-
trechad vuestros^ afectos, caminad siempre á 
la sombra de la Cruz y dc.su Vicario. 
L a bendición del .Señor, invocada en el 
Santo Sepulcro, se repet i rá hoy, acompañán-
doos en vida. 
Recordad mis palabras en los obstáculos. 
La bendición descienda, aún -sobre los pe-j g^gaciones. 
regrinos y sobre su director Sr. Ponte y k 
todos os conforte.» 
Por úl t imo; el Padre Santo les d ió su ben-
dición apostólica. 
^ t n í ^ e n la Orden del día y la Cáma-1 P ^ a c ó ^ á™™ Para la ^ los 
ra pasa á reunirse en Secciones á las cuatro; -ÍL„.„; 
A las oclf& jKisa~él Congreso á reunirse en 
sesión secreta. 
siempt 
ra vuestra sea ia uruz, q 
p i t áu , sea el gu ía en vuestro camino. J presupuestos generales. 
L a s e s i ó n s e c r e t a . 
En la ses ión secreta, al terminar la lec-
tura del acta de la anterior, se promovió 
un incidente sobre su aprobación, que uti-
Insiste en que se obligue a que todos los lizaron los republicanos para que el señor 
mino que no conoce obstáculos, y bate á los ^1.^l11,^,Camf^' dfs?líeS del f ^ ^ / ^ í A las cuatro v treinta v cinco se reanuda ' buclues,de ^ Compañía sean de primera Garri presentase una ' propos ic ión inci-
adversanos alcanzando el t r iunfo de la Reli- i g ^ ^ J . ? ^ 1 1 ^ 1 ' *™ USo de a Palabra la s e 5 ó n v ¿ ^ a cuenta d e T ^ u l t ó d o de categor ía . | dentaf p ^ s el asunto del suplicatorio del 
de la Patria. . Maillebroug, diputado por Par ís , pidien- la sesión 5.̂  se da cuenta ciei resuitaao a . Al i r Ina QUE 110 ^ SÓI0 ia campana de un' o- A ' ^fl- ^ H ^ ^ e m A i ^ disrntirlo 
' do se nombre una Comisión que .estudie Ia reun ión de vSecdones I periódico, sino el clamor de la opin ión , v no nodía l l w r s o ¿ S di tcnt ido 
el modo de celebrar una fiesta nacional en . Se reanuda la discusión del d^amen^acer-; I ' m a y o r í a , p r o t $ S t á s y : f * ^ 
honor de Juana de Arco. ca del proyecto de ley autorizando al Ayun- 1 Termina manifestando oue el í ionor es an- -P1 ..selw1r G A R R I G A deiendio la proposi-
Le contestó M . Poincaré , el cual d i j oque ' t amien to de Tomelloso para establecer ™ t ^ Z n ^ v i ^ T n mcideiita1' abogando por que se ^ voten 
asentía á la idea siempre ¿pie tuviera exclu- impuesto especial sobre consumos con. ¿les-: & $ n ¿ ^ £ o i t Z X ^ o n a H d a ^ s t n ^ e l e v í ! a l mifmo toc os ^os suplicatorios, 
sifemente carácter nicional . t ino á obras en dicha localidad. das l lSen en l e n r L ^ al Sr Canalei l? S i e - 1 ?ues de .no hacerse af P ^ darse .el caso 
E n el Senado cont inuó esta tarde la 'dis- (Ocupa la presidencia el Sr. M a t e r o R f o s j e x p e - • c l e que fueran concedidos suplicatorios por 
cusión acerca de la l iquidación de las con- Y toma asiento en el banco azul el señor mi - j dieilte ^ aue si ¿ c á m a r a después dé S-Í uaos dehtos Y denegados otros suplicatonos 
-negaciones. ; | n i g r o de Hacienda^ Uudiaxio: y el Gobierno co i . ellas.entiende Pedld?? p 0 r - $ e ^ S - a n ^ f 0 S - i ' . . ^ 1 ^ 
M . Lamaroelle d i jo que los liquidadores ̂  E l señor ALLElSDEvSALAZAR reitera su • deb' \ k l revisión del contrato se Pldl0' Por tanto' clue se, aplazase, la vota-
on las i deseo de conocer el criterio del ministro de. ^ " ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ción que iba á efectuarse 
noble que rectificar y corregir los ¿r rores Se manifestaron en contra de la proposi-
lO 
denal 
te con los miembros del Comité , congratu-
lándose del éx i to del viaje. Hablando con 
el gerente de L a Gaceta del Norte, señor 
Moltó. observó el Cardenal secretario que ™ ^ / n X ^ ^ r ^ 
era un periódico muy impottante, augurln- ^ ^ l ^ d i T s ^ l o J a f c 
do que los periódicos católicos cont imiarán ^ 11 
en su creciente desarrollo, que estima su-
mamente necesario. 
Antes de la audiencia pública, el Pontt-
se hab ían mostrado despiadadoB; 
Congregaciones, habiendo evaporado en be- Hacienda acerca de este proyecto. 
n?ficio propio m á s de 350 millones, robados! Expone los motivos que le inducen á in- ^net idoT ^ " " ^ J vv'ii>6^ i W ""VJ;wjc ióh los Sres. vSalillas y Señan te . ^ 
sistir en su demanda, los cuales son la im- -gj señor C ^ N A I E J A S - Si los hombres ^ señor C A N A L E J A S se mos t ró t ambién 
)yecto, las consecuencias que públ icos se ocuparan de todas las calumnias contrario á que los d ic támenes de suplica-
las perturbaciones que pue- % i,11jurias qUe lanzan contra ellos, d í a y tono? s+e. votasen uno f- uí110' expresando al 
ha presentado u n mensaje de los taquígra-
fos, suscrito por 1.10Ó firmas, pidiendo que 
sea nombrado Patrono de la clase San C i -
nes de Arles. E l Pontífice concede bendición 
especial á L a Gaceta del N o r t e . — T u r c h i . 
propio tiempo que no hacía cuest ión de Ga-
binete el asunto, pero que aconsejaba_ á sus 
amigos votasen eñ pro de la concesión de 
los suplicatorios, estimando que deben ser 
concedidos todós los que sean solicitados 
Asociaciones ricas. 
POR TELÉGRAFO 
(OE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A l a FsmsastiSa. 
MET.ILLA 24. 21,30. 
En el vapor correo salido hoy ha marcha-
do á Vil lagarcía el c ap i t án de navio D. Jo-
s é María Ar iño , que desempeñaba esta Co-
niandBncia de Marina. 
Se Te hizo una cariñosa despedida, salu-
dándole en el muelle los generales Alda ve, 
Ramos y Jordana y todos los jefes y oficia-
les francos de servicio. 
T a m b i é n jaiarcharon á la Penínsu la , em-
barcando en el misino vapor, los dos her-
manos de la Doctrina Cristiana que vinie-
ron recientemente á la plaza. 
Van satisfechísimos y muy agradecidos 
a las atenciones de que han sido objeto 
por parte de los elementos c iv i l y mi l i ta r . 
MELII .LA. 24. 21,55. 
Ha sido entregado al general Alda ve un 
mensaje con m á s de 4.000 firmas, dir igido al 
Gobierno, y en el que se formula la peti-
ción de que se conceda á esta plaza repre-
^entación en Cortes y la const i tución de u n 
Ayuntamiento _ 
—Han embarcado, con rumbo á Argelia , 
600 moros. 
Para el mismo territorio salieron más de 
i.ooo kabUeños de las fracciones vecinas de 
Alhucemas. 
T i u ierou -qne hacer el viíije por tierra, 
pues ios moros de ia mon taña les impidie-
ron embarcar. 
U n « S a n a t i v o . ES - ^ i s s a s n i a " . 
CüirrA. 23. • 
H a llegado á esta población u n millonario 
a l e m á n , que fia entregado al general Alfau 
1.000 pesetas para obras de mejoramiento 
<ie esta cuidad. 
E l general Alfau en t regó dicha cantidad 
a l alcalde, el cual la ha destinado al Asilo 
de ancianos. 
—Ha fondeado el vapor U i s c a n í a , de la 
.Compañía Hispanofrancesa, á bordo del 
cual viaja una Comisión para estudiar las 
telaciones mercantiles entre E s p a ñ a y el 
'Korte de Africa. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
CORUÑA 24. 21,15. 
Ha ,llegado el Obispo auxil iar de Santiago 
de Compostela, D . Ramiro Fernández Val-
buena, que viene girando la visita pastoral 
á las parroquias dé los arcipiestazgos de Pe-
tanzoa y Puentedeume. 
E n la estación fué recibido por el abad, el 
arcipreste y el Cabildo de pá r rocos . 
E l domingo oficiará de pontifical en la 
Colegiata de Santa María . 
^ Mañana regresarán á sus Diócesis \ 0 s ^ 
Las fiestas de la peregrinación hai, tn 
nado, mos t rándose la población s S Í $ 
ma por el orden y entusiasmo q u e - i ? ^ 
do en todos los actos. 1 a reii 
f Todos los peregrinos marcharán 
a sus respectivos hogares. El m i n i o ^ 
regrinos que ha venido se calcnla'en F 
E l comercio es tá satisfechísimo J i * 
realizado muchas ventas ' • s' 
E l joyero de la Virgen ha aumentado^ 
numerosas y valiosas alhajas 0 
La Junta de la peregrinación hn sidofv 
citadisima. E l gobernador la ha felicifS fé 
el acierto y orden admirable^. ' . 
E l Arzobispo ha obsequiado á los O i i ^ 
de Segundad, por su incansable ac i r i S 
la vigilancia. ' •"mt 
E l s e p m ó n M Obisp© da Jaca. 
. ZARAGOZA 24. o* «! 
^ A las siete de la m a ñ a n a , el ObisS 
Barbastro ha celebrado en lá santa 
misa de comunión , administrando M 
angél ico a m á s de 3.000 personas. 
El templo estaba rebosante de peree 
de A r a g ó n y Teruel y fieles de 2 ^ 
Después del coro se ha celebrado h t l 
principal , oficiando el Obispo de Hue¿ 
Las naves del templo estaban rebosante 
Ademas de la festividad, atraía poderos 
mente la a tención el se rmón, encomendado 
al Obispo de Jaca. 
Este habló de una manera sencülame 
admirable, pronunciando nno de los mej» 
discursos de su vida. Desarrolló el temí res 
«Por qué se fomenta la peregrinación al 
lar de Zaragoza». 
Comenzó el ilustre Prelado presenl 
el sublime cuadro de la venida de la 
de ocasionar, etc., etc., y el proceder con que noche e s t a r í a n mandando denuncias al Juz-
Les contesto el secretario de Estado, Paul se discute, no de la iniciat iva del Gobierno, gado 
Moré el cual dijo que se estaba estudiando sino de la i n i c i a t i v a ^ u n senador. i p ^ o á los amigos que lo fueron ó lo son, 
una ley modificadora de la de 1910, con la ; E l ministro de H A C I E I S D A hace suyas las : qUe ai r^coo-er en r i é la inmundAcia acu-
^ á los congregaciqnis- manifestaciones que el ú l t imo día expuso la Aciones ñ ó ^ i ñ t e r v i e n e m i es t imac ión per-
lograba constituir un Comision. f I s o n a L p á r a suspender su juicio, tengo qne q^re l las a instancia de parte, salvo ca-
fondo con el producto de los bienes de lasj Se muestra conforme con el proyecto, aten- ¿ ^ j . j . q,ie caus¿n Amargura i sos muv especia l ís imos. 
!diendo á los grandes beneficios que repor ta rá Antes de que se anunciara la i n t e r p d a c i ó n ! E l señor B U G A L L A L , en nombre de la " """'"r """^T T "lnVCilKia ue ia v m 
al pueblo de Tomelloso, sin perjuicio de los p romet í que e l expediente sería divulgado, y i minor ía conservadora dejo a l arbitrio f e i Jaue^ ^ a r o d . I n i ^ ^ entregante 
intereses del contnbuvente. ^6Í s,e hS.-á la presidencia de la Cámara la forma de a(lueila sagiada columna soore la quede-
.Rectifica el señor A L L E N D E S A L A Z A R . 1 y esté seguro S. S., que sobre cumpl i r determinar la votación. T^Lt*A™S,™1 ? * r S 9 * l c0n3o } ™ 
en un excenso discurso, en el que impugna ¡ lnj deber, porque si se puede decir que E l conde' de ROMANONES manifiesta 
el proyecto de q u é Í-Q trata. Administramos con torpeza, estamos eonven-
^ S ™ ^ 1 1 a r i n c a el señor N A V A R R O RE-1 cidos de que lo hacemos con honradez. 
V E R T E R y se aprueba el dictamen. j Se acuerda prorrogar las horas destina-
se lee el Orden del día para m a ñ a n a y se das á 
levanta la sesión á las cinco y media. 
Sesión del 24 de Mayo. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Rectifica el minis t ro de FOMENTO, insis-
tiendo en sus manifestaciones. 
que se va á proceder á la votación. 
Los republicanos y radicales se retiran 
del salón de sesiones, excepto los señores 
Garriga y Azzati . 
Se procede á la votación, en la que toman 
parte 69 votantes, de los cuales votan en 
pro de la concesión del suplicatorio 68. en-
, tre ellos el propio Sr. Azzati , y en contra, 
E l señor ROMEO.interviene para probar solaluente e { Romeo. 
que por conveniencia polí t ica y comercial^ M e d i a t a m e n t e se reanuda la sesión pú-
e l Gobierno debe i r a denunciar el concurso.; blica fijar orden del día para m a ñ a n a 
Sostiene que, lo de menos es la defrauda-1 i evñn ta r la sesión 
E l conde de Romanones abre la, sesión á ción, porque és ta no es más que una arma i ^ ' 
las tres menos cuarto, estando en el banco que el ciudadano esgrime contra el _ fisco, 
azul los Sres. Canalejas, Barí oso, Villanue- y que cada español es u n contrabandista y 
va y Luque. u n . def raudador mientras no demuestre lo 
E n escaños y tribunas, regiu ir an imación , contrario, y algunos aunque lo demuestren. 
Se lee el acta muy 'cnta n r-ite para' :'díir ' ( 'Grandes H s a s ) . 
lugar á que haya n ú m e r o suficiente ele dipu- Entiende que el contrato es ruinoso, y q u é 
tados. 
La Memoria que ha publicado el delegado 
regio de Pós i tos . D . Eduardo Gullón, dando 
E l señor SORIANO protesta, aunque se 
• conforma con ello, porque á los republicanos ± a ^ ^ í ^ í a. ^ ^ n ^ ^ ^ . y ^ ^ . ^ . 
zfdo'por í f f t o r g k n i - K l X r ? v ^ % r r r S S ' "SSifiean e l señor S I L V E L A y - e l señor ^ e y decidida por la Delegación legia de 
l * t ? J £ r n i i J S í n ^ protectoras del! E1 s,eñor E C H E V A R R I A protesta de que ROMERO, y se da por terminada la interpe- ^ o s . , 
T S £ AT^-S fe^ CaTldad' • d e " o m i n a s e haya eliminado 5.000 electores < S Censo, lación. ' y . P Sinceras felicitaciones merece el Sr Gul 011 
Infanta Mana Teresa, y patrocinado por la ¿e Bilbao. . ¡ O R D E N D E L D I A Por el éx l to a lcanzaüo al frente de los Posi-
i A ̂  ' . . . . ' f i - ' : i - - - i " . - • - - _ • tos, el cual responde á las acertadas medi-Aí i rma que, a pesar de disponer en aque- Se lee la proposición de ley de Romero Los billetes, mediante donativo de tres j ] a población d pesetas, podran recogerse en la dirección ele se ha respetad 
apoyo 
Fí>!?i-5iifo.—Concediendo la 
Parisiana desde m a ñ a n a domingo, y dos ho-
ras antes_ de la función en la taquilla de 
aquellos jardines. 
Nota. Los programas de la fiesta se re-
par t i rán á la entrada de los jardines. 
Programa del concierto que tendrá lugar 
en e l Retiro m a ñ a n a domingo, á las once y 
media de la m a ñ a n a : 
¡ V i v a el r u m b o ! , pasodoble, Zavala. 
j I d e a l ! , obertura, Peña lva . I n v i t a c i ó n al 
vals , Weber. Preludio de Pars i fa l , Wagner. 
Gran fantas ía de L a tempestad (primera 
vez), Chap í , 
A U D J E N C J A 
P u ñ a l a d a s y pasteles. 
José Gómez (a) el Pedrales en t ró ea una 
.pastelería de l a calle de Toledo la noche del 
5 de Octubre de 19x0. 
E l dependiente se negó á servirle los pas-
teles que pedía porque el d ía anterior no qui-
so pagarle el importe de todos los que había 
consumido. 
E l Pedrales lanzó unas cuantas bravatas 
nes, correspondiéndose m u y mal á esta be- s ideración. 
nevolencia. 3e toman em consideración las siguien-
E l señor BARROSO: E l Rey para i r á tes.: 
Bilbao no necesita de la benevolencia de na- Una de Burel l , concediendo pens ión á la 
dte, porque goza del total afecto de sus súb- viuda de Lorenzana. 
"1^os- i Otra de Cruells, concediendo el bronce para 
E l senoi- SORIANO: Pero con S. S. no po- la estatua de D . Juan Sallares Pía. 
dr ía i r á Córdoba. S. S. no puede estar en el Otra de Ibarra (D . Mario) , concediendo la 
banco azul. ( G r a i i d e s protestas en ¿a mayo- const rucción de u n ferrocarril de vía estre-
r l a , p r o d u c i é n d o s e w v o altercado con. los re- cha de la es tac ión de las Arenas á las cante 
p u b l í c a n o s ) . ras NegU1L 
E l señor SORIANO: Después de la carta E l señor ROMEO defiende otra proposi-
famosa._ _ , „ ^ ción disolviendo el Cuerpo de Estado Mayor, J 
E l s eñor BiVRROSO: ¡La carta! Léase la disponiendo que el ascenso de los fundo- alarmante. 
*ni1f> \Tí~\ T\r\ TÍ^TKVrv - f l o r í n . . . T í .. ' T_ 1 ! . _ T í 1 _ _•_ ^ ̂  . 1 í - - . . . . . . . 
POR CORREO 
E n la tarde del 17 del corriente mes, al ce-
lebrarse en el convento de Santa Clara la 
función de las Flores de Mayo, se pren-
dieron las gasas que adornaban á la Pur í s i -
cion disolviendo el uerpo de stado ayor, ma Concepción, promoviéndose un incendio 
del que descendía la civilización cristiana, 
Con palabra v i r i l demuestra la necead; 
de la un ión de los católicos, para que veas 
los enemigos y se convenzan de u n a l f 
para siempre de que somos la m a y o r í a , » 
ca ley que se invoca para obtener el t i l 
fo que por ella se obtiene. 
L o mismo como católicos, que como espa. 
ñoles, que como aragoneses, tenemos la J | 
gación ineludible de fomentar las per _ 
naciones a l Pilar de Zaragoza, por ser é 
santuario m á s antiguo que se alza en 
rras iberas, santificado y visitado por 
Virgen en carne mortal. 
Además , las peregrinaciones han dado 
una gran lección y una luminosa enseñan-
za, ^demostrando la enorme mayoría de los 
católicos y la disciplina de todos, que van 
donde se les ordena sin temor á los sacri-
ficios. 
Ah í tenéis á esos peregrinos fervientes, 
que han venido de lejanas tierras con esca-
sos recursos, á pie, alentados solamente 
por una fe soberana. En estas circunstan-
cias se ha demostrado el triunfo de la fe 
católica y la necesidad de que el fervor cU 
unos enfervorice á otros. 
Desechad la cobardía de que se ven aco-
metidos algunos católicas y fomentad la 
un ión estrecha de todos. 
Te rminó dedicando sublimes cantes á W 
valent ía de los católicos que confiesan pú-
blicamente su fe para ejemplo de los pusi-
l án imes y temerosas, que necesitan alientos. 
E l concurso de fieles estaba emocionado, 
no desbordándose el entu.sicisino por respeto 
al templo. E l sermón ha sido elogia di simo. 
Se impr imi r á . Después de la función reli-
giosa el Arzobispo ha obsequiado con un 
banquete á los Obispos y á las autoridades. 
carta en seguida, porque yo no tengo nada uarios públ icos , civiles y mil i tares sea por 
que ocultar. • rigurosa a n t i g ü e d a d y regulando las re-
- Afirma que las autoridades de Bilbao no compensas retribuidas en el Ejérc i to y Ar-
han intervenido en la e l iminac ión de los tnada. 
electores. ^ c á m a r a se desanima. 
E l s eñor SOTHANO: Pero S. S. sigue ah í : Después de u n largo y pintoresco discurso, 
tan fresco. | en ej Clia.| se ^ ¿ i g n a porque no le escuchan, 
E l señor BARROSO: Tan digno y tan de- ^ Sr. Romeo manifiesta que retira el ar-
t ículo primero de la proposición, que se refie-
re á la disolución del Estado Mayor, mante-
niendo lo referente á los funcionarios y á 
i las recompensas. 
coroso como requiere e l car: 
E l señor SORIANO: No, no. 
Voces en la mavor ía : Sí , s í . 
E l s eñor E C H E V A R R I A rectifica. 
E l ministro de la G U E R R A llama la aten- i Promete' presentar en breve, separado, lo 
c ión sobre la importancia del proyecto que relativo al Estado Mayor, 
acaba d é leer, que es el resultado del estu- Recuerda que en los Cuerpos de Ingenie-
dio de una Comisión presidida por e l general roS) Art i l ler ía y Sanidad M i l i t a r no se ad-
Aznar. La op in ión del Ejérc i to , no la mía, ' miten m á s ascensos que por rigurosa anti-
porque yo soy partidario de la escala abierta p-üedad, y , s in embargo, de estos Cuerpos 
en tiempo de paz v de guerra. ^ salido verdaderos héroes, lo que de-
N i yo n i el Gobierno tenemos acuerdo ce- muestra que no es necesario el es t ímulo del 
nado sobre el proyecto, por lo cual se acep- ascenso para que todos se porten con b i -
t a r á n las modificaciones que se crean conve- zarria, 
^contra e l mozuelo, amenazándole con que iba i11^11^- ' Estima que no se debe l imi ta r la pensión 
á hacer y acontecer. E l señor SORIANO: Falta hace, porque por muerte de jefes á las familias de éstos , 
Oñofre Pérez (a) e l Cartagenero, que es-!l!as. recompensas se han repartido con una sino que debe ampl i a re á las de los solda-
- profusión, que pasma. dos y ciaSes de tropa. 
Aunque se pusieron los medios de sofocar 
el fuego no pudo conseguirse, habiendo si-
Las que se anuncian para mañana 
mingo, cuarto día de carreras, son: 
P r i m e r a carrera.—«Mili tar de vallas». A 
do pasto de las llamas la imagen de la Vi r - las cuatro y media. Premio, 500 pesetas: 575 
gen, y no habiéndose logrado salvar siquiera al primero y I2S al seoimdo 
las r iqu ís imas vestiduras que la cubr ían m , ;S>aWnda.-«Mili tar de vallas — A las du-
las, joyas que la-engalanaban.- Premio, 500 pesetas: 37c ai primero V 
intento salvar de las llamas TOt. ni ¿ ¿ ^ « r i ^ • T a m b i é n se 
la imagen de Santa R i t a ; pero con tan mala 
suerte, que cayó és ta al'T suelo, aompiéndose 
comple tamet í te . 
Acudió numeroso públ ico. 
Las pé rd idas son de consideración, pues 
la imagen de la P u r í s i m a era la de m á s mé-
ri to de todas las que venerábanse en el con-
vento.—Corresponsal . 
T r u j i l l o , 20: 
gran cruz 
a D . Leonardo Echeva r r í a y á M . Tules ¡VLa-
frenb. 
todo las concedidas por la repre-i Promete ocupa r s rde l reglamento de re- f laJ?Jf6lJ de clamas esPaflolas, promete es-
125 al segundo. 
T c r e e r a A - N las cincp y media. Pre:.raO/ 
1.250 pesetas: 1.000 aT primero y 250 al se-
gundo. 
Cuarta .—«Mil i t a r l i sa». -^A las seis. 
m í o , tres objetas de arte. 
Q u i n t a — « H a n d i c a p de cruzados*.—A lá* 
seis y media: Premio, 1.000 pesetas. E l 
gando retira su mat r ícu la . 
E l recoi-rido que debía verificar mañaí 
las patrullas de los regimientos de Cab&í' 
ría t endrá lugar el domingo 2 de Junio. 
Obedece este aplazamiento á la ause 
de S. A . el Infante Don Carlos. 
La fiesta de mañana promete, s in embat* 
L a función que los ilustres artistas Mana go, á juzgar por" la gran demanda de I 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza han pdades, igual animación que en d ía s * 
organizado á beneficio de la Seocióu de pro 
teoción al trabajo de la mujer, perteneciente 
la huelgfa de Bilbao. compensas cuando el proyecto le ído hoy se 
i su-i-J51 E3órcit0 e s tá disgustado por las ele Me- discuta en el Congreso, y termina s o l i c i t a n - 1 , i ^ ^ i e ^ S i ^ ' 
- su I1^- . , do del min is t ro de la Guerra ordene un pie-1 f f i n a m i e n t o de las 
' i E l señor ROMEO pide que no se retrase la hko i ln ™ r a oonocer ln onmión del Riérci to J"nta'.7. ,90n 3™ lnu3 i c umb ió Onofre a l golpe de navaja de c i r iva l . i l señor E  pide que no se retrase la biscito para conocer la opin ión del Ejérci to 
L ¿ * A ' - ascei5.so esea'a. ingé-¡ E , Sección setnmda el re riesen tan te ^ u i ^ n s i ó n de las proposiciones que tiene pre- en materia de recompensas. 
n T X n , ' C ' v ^ - ^ n 0 1 Cue,PVle la ley S a l á g ^ o r ^ S o ^ ^ ^ ¿ 1 sentadas. Bl ministro de la G U E R R A : No puedo 
F r a i l e o M ^ S S k " ^ 7 a de l iS de h o m i c i d ^ s i í d u S ° S r ¡ f , ! ^1 ,cra l ^ U E : E l Ejérci to es tá satis- recoger todo cuanto ha dicho el Sr. Romeo, 
—Idem i á . de segunda á D 'Vntonio Molí E l defensor, Sr. Palomino, en un bri l lante, f e c í 0 - . 0 • . . _ que como enciclopedista merece m i felici-
sa Alvarez. S Entorno Molt- | illíol.me( sostuv0 ia concurréncia de las ate-'vj*0 ,hay qlie hinchar tanto las cosas. Jus tacióu. 
-Prorrogando por cuatro años el ola/o fiia i ruantes de falta de in tenc ión , i n v o c a c i ó n y i ^ f la5 ^ " P f 1 1 ^ 5 c ^ ^ 5 ^ - ' ' U n día se levanta e l Sr. Romeo de buen 
do en e i Real decreto de 2̂ de Mavo de T C ^ e51l5>riaSucz no habitual, viendo triunfar su , E1 ~ M 0 ^ ^ ^ collstruyan cuarte- humor y escribe un articulo pidiendo que 
prohibiendo la . e x p o r t é a l S Í S n ^ ^ l 
t o t e clase-de . ^a r<H y de ca^. inayor. y m P 
D e I n s t r u c c i ó n 
para eitablecer 
Tenerife y 
Observatorio (Serntral meteorológico ' 
tar brillante. 
Toda la sociedad de Madrid ha respndido 
señoras que forman \ \ 
m u y pocas las localidades 
disponibles. 
Las persona^ que deseea S ^ u i i i r l a s pue 
den dirigirse á la señor i ta Figueia, Her-
mosilla, 9, de diez á una, hasta, el domingo. 
Desde la tarde de ese mismo día se expen-
d e r á n en el teatro de la Princesa. 
ñores . 
Con este mismo t í tu lo publica 
de Madr id el siguiente suelto: 
«Llega á nosotros por fidedigno couduetc 
es decir, por referencias de un médico d£ ' 
provincia de Teruel, la gravísi ' .na noticia 
Coiegio de Abogados. 
d í a en el Colegio de Abo-
y el entusiasmo con mo-
es que .para proveer los 
les en Pontevedra. 
Probablemente honmran el espectáculo con 33 que en el pueblo de Monreal del Can 
se autonce al ministro de In i t rucc ión pú - ! s V ^ ? 0 1 ? SS. M M . y A A . R R _ po vi l la de 5.000 hr hitantes, se ha P«*eifl 
Le contesta el minis t ro de la G U E R R A . blica para suprimir todos los catedrát icce,1 ^ a las P^-fonas que tienen ÍC- tado la epidemia colérica con tal iuteflfj] 
' - . - ^ F •Z.A. Á¿ O . , « ^ . „ « «1 n . . ^ — AJÍ calidades, que se considerarán vendidas las dad, que en' cinco días ha producido 22 nt-. 
que no ayan sido devueltas antes del l u - funciones, con la morbilidad correspondiese 
E l señor SEOANE pide se proteja á la ta- y otro pide que se suprima el Cuerpo de 
dustria pesquera y á los pescadores, coates- Estado xMayor, que por su cultura merece 
tandole el ministro de M A R I N A . figurar á la altura de ' los mejores de Euro-
^ ^ r " ? a a 0 'VOC^ ú ¿ ' « • ^ ü i t o d c l mate I ̂ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ E & ^ ^ W 1 ^ í las « ^ f e s t e d o n e s ^ ministro de 
r.a4l aeu t í f i c» a D. Felipe Oieuieutc . . d e U 7 3 del p róx imo mes de T , , ^ 3 ^ obre PaTa vengar agravios polít icos. t í ieoo ~ ^ " i ' v wrcuitmc a e 3 del p róx imo mes de Junio. 
-Dist)on.>t«ir t ^ « ' l a r d e r a seguro g l triunfo de D Ano-el 
i , f ; - ? r ^ Z £ a l l a r d o y d.e D- M a n u e l Tercero . 
^ l V á r a n a d 4 U e . Academia de Bellas 
£ ^ ^ a ¿ U V :; - ^ l o sucesivo l a ^ 1 3 ^ cand ida tu ra , p r o c l a m a d a p o r ' u u n í i m e -
^ ^ ™ n ? ; ' U p 0 de { - ^ ¡ 0 ^ 1 4 . f ^ t r o c u m n 
- j o v e u d e l Coleg io de A b o g a d o s B F » cruz 4 * , * ^ . t l g ^ - — 1 — | ^ u o c i u u p U d a s , d e ' ^ ^ 
E l señor S I L V E L A rectifica en su interpe- pa y que ha prestado grandes servicios a l 
lacion sobre las comunicaciones m a r í t i m a s . Ejercito y á l a Patria. 
Ha dicho yerdaderas herej ías el señor 
Romeo, que no tengo tiempo p a r a rebatir 
a q u í , más que lo m á s ipt^fésaii te , que es 
deefr al Sr. Romeo que cnsí tocto í a q u o 
expues to t i ene el mismo valor que lo refe-
r en t i ; a i decre to firmado,- SCRUU Sostiene 
condiciones de ageeuso por turno. 
^ «enqr RO&ÍJEG; Solamente dos oala-
No es por ese camino por el que el minis-
tro me ha rá entrar. 
Y o he hecho earg-os terminantes, y lo esen-
c a l eg desvirtuaras; ygavir á hablai^de 
t ^ ^ M ^ Ü ^ . ^ ^ r r ^ p o n d i d ^ 
nes 27. 
S a l ó n M a d r i d -
Esta teT^f; seis á pcho^ sc^cién blanca 
benéfica, patrociufi^a por la Unión de dama^ 
eapafiolas, penúltima Q£ la t§mpor(ida, Con 
un selecto programa y riía de un objeto y 
v^rio» juguetes. , 
te á tan elevada ci í ra . 
.Según las mismas referencias, el cólera 
se presenta con todo el cmdro c l ínxo cine 
uo deja lugar á dudas d. 'agnósticas, ni ca-
be el apellido de enfermedad sospechosa PPi 
que con seguridad se le bau t izará , oficia*' 
tnnte.» 
Pobllcados ó no. no ae devuelvan origi^a,(!5, 
ios que envíen original sin contratar antas coo 
la Empresa dai perlodh;», st •ntionito aa» supMW* 
ailatsroión e r a t i « r 
AñoII.-Nútn. 205. E L . O E B A T i i . Sábado 25 de Mayo de 1912. 
LGS REPUBLICANOS 
^ L a m i i i i ó u cgaivoc.ada por e l . Sr. Nakens 
para tratar de unir a tc-aas las fracciones 
'republicanas, parece que cons t i tu i rá un fra-
caso estupendo, toda vez que 1 ^ elementos t icul es tá decidido á ¿ e j ^ la cartera, 
foraum la ^ u - . í c - o n repubhcanaisocia-j ^ ^ ^ ^ nn momento oportuno 
qu^s de Laureacin, marqués de Barza na lla-
na, Santamaría de Paredes, marqués de 
Morella y Matesanz. 
Tratado con el Japón.—Sres. Picó, mar-
qués de Santa María, marqués de Lauren-
cín, Maestre, Groizard, Casare» y marqués 
viudo de Mondéjar. 
UNO QUE DIMITE 
Ayer se. aseguró que el ministro de Mari-
na, Sr. Pidal, por razones políticas y par-
.tpie 
lista decididamente no as i s t i rán á ella, co-
locándose, por tanto, en a t t i tud francamen-
.te hostil contra los Sres, Lerroux y Sol y 
jDrtega, que han prometido su asistencia. 
pRSPOSiCIO-N DE LEY 
E l vSr. Romeo ha presentado al Congreso 
la siguiente proposición de ley: 
Art ículo i .0 En consideración á les fines y 
funcionamiento especial del Banco Nacional 
de Fianzas, qúe son de indiscutible conve-
niencia, tanto para el Estado como para los 
ciudadanos, y teniendo en cuenta que su ges-
oportuno en que no 
cree por ello dificultades a l Sr. Canalejas. 
EL FERROCARRIL DE ÁVILA-SALAMANCA 
Los diputados por A v i l a y Salamanca se 
reunieron ayer para tratar del ferrocarril en-
tre dichas provincias, cuya tercera subasta 
ha quedado desierta, acordando visitar hoy á 
los Sres. Villanueva y Navarro Reverter. 
MÁS DE LOS SUPLieATSRIOS 
La Comisión de suplicatorios se reunió 
ayer para oir el informe del Sr. Parral en 
de servácios y obras públ icas , por la unifica-: T ' , • , > ^ • , ,1 , 0 , . , 
eión de .esa i operaciones, ¿n una entidad ^ í f ^ T ^ . Sta ̂  ^ ^ ^ « f e ^ 
. íS^oníSblecon la que el listado se entende- ^ ^ ^ a r f ^ K « > ^ o n de todos 
- y í a ^ i r e c t a m e n t e . s? autoriza al Gobierno de ^ellcJ süp l í ca tonos que sean por delitos 
S M . para que admita en las oficinas deL 1111 
Estado, la Provincia y el Municipio , a s í como LOS INQENIER08 INDUSTRIALES 
•en los procedimientos judiciales d d orden |, E n una de las Secciones del Congreso se 
'Civi'í, ó cr iminal , y en todos los d e m á s casos: reunió ayer una Comisión de ingenieros in-
determinados por la ley, además de las clases: dustriales, estudiantes y diputados que per-
de fianzas existentes, las pól izas emitidas tenecen á otros Cuerpos, con objeto de es-
l i n o f-A \ i i 1 ****** « < —̂  1 "1 J . cor el Banco Nacional de Fianzas, en susti-tv.ción y equivalencia á las en metá l ico , p ig -
noraticias, hipotecarias y personales. 
Art. 2.0 Para que dicho Banco pueda go-
deT derecho reconocido en el a r t ícu lo 
tudiar una fórmula que armonice las ten-
dencias que se han manifestado en los dis-
tintos Cuerpos del ramo de ingenieros ci-
viles. 
Los reunidos acordaron visitar hoy al mi-
' anterior deposi tará en la Caja de Tesoro, en nistro de Fomento y que el Sr. Giner de 
u n plazo no mayor de seis meses, comenza- j los Ríos haga una in terpelac ión sobre el 
dos á contar desde la fecha de la promulga-1 asento. 
ción de esta ley, la cantidad de 15 millones i • 
pesetas oro. bien. en efectivo metá l ico , -
zar 
de 
valores del Estado, á voluntad del M PARISIÉN.—Fábrica boquillas, bastones y 
iritía de su ges t ión , obli- toda ciaae da objetos para pesoar. Gobierno, como garan t í a ^ 
feándose á mantener subsistente dicho depo-
| i t o todo el tiempo que duren sus relacio-
nes con el Estado. r 
A r t . v0 Será, asimismo, condición preci-
sa que deposite en la propia Caja del Tesoro, 
.va sea en efectivo ó en valores del Estado, 
« a 5 por 100 del importe de las pól izas que 
vaya emitiendo para la const i tución ó pre-
sentación de fianzas, y anualmente con vista 
'de los libros del Banco se fijará de c o m ú n 
acuerdo el aumento ó d isminución de este 
Segundo depósi to de ga ran t í a . 
A r t . 4.0 E l Banco Nacional de Fianzas se 
obliga á reintegrar a l Tesoro, en efectivo, y 
en el plazo improrrogable de ocho d ías , el 
importe total de aquellas fianzas declaradas 
en comiso por causa de la defraudación que 
tometiesen sus^ asegurados, y en el . caso de 
aio efectuarlo así , el Estado deducirá la tota-
l idad de las mismas del depósi to de g a r a n t í a , 
con la obligación inexcusáble por parte del 




( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L A H U E L G A 
S A N & K 
VOS T B L * G K A * 0 
(OE NUESTRO SERVICIO E X & L V t t V O ) 
V l E N A 24. I0,3Q. 
DeM)acl?a5t de Budapest cuentan que los 
desóídeaes ecurridos ayer durante la noohe 
revistieron mayor gravedad que los de la 
tarde. • . -
A las once de la noche se contaban m á s 
üe ao muertos r 20o<heridos. Sin embargo, 
los datos oficiales acusan sólo 6 muertos y 
135 heridos. 
E l número de detenciones asciende á 5©o. 
Unos 14.000 soldados ocupan las calles. 
Se calcula que de los 99.000 obreros que 
cueljta la capital, cerca de 47.000 s iguieroií 
la huelga. 
Muchos de los manifestantes iban arma-
dos, lo que exp l i ca -é l . gran número de vfc-
t imás , tanto en las filas obreras como en las 
policíacas. 
Las m á s sangrientas colisiones ocurrieron 
frente á la residencia del conde de Pisza, 
presidente de la Cámara , calle de Oolgnoz, 
en 1^ de Feldgasze, en el Kar lsr ing, en el 
puente de Isabel y plaza Gargaray. / 
T e r r i í a l e s inossasiiasn 
V l E N A 24. 13. 
Nuevos detalles recibidos de Budapest re-
latan que los huelguistas prendieron fuego 
á m á s de 30 casas, tres de las cuales ardie-
ron completamente. 
También fuaron incendiados los depósitos 
de maderas en los muelles del Danubio y 
la fábrica de Nicholson, donde los manifes-
tantes se hicieron fuertes, levantando barri-
cadas que las tropas tuvieron que tomar 
por asalto. 
Mientras sostenían los obreros v ivo tiro-
teo con las fuerzas, otros compañeros ' a l i -
mentaban el fuego con a lqu i t r án . 
ü n conato de incendio,' provocado tam-
bién por los sediciosos, or ig inó en el circo 
Bekentoff un pánico tremendo, resultando 
varias personas heridas. 
La fábrica de armas, varios conventos y 
el Monte de Piedad fueron asaltados, logran^ 
do la policía rechazar loé ataques. , i 
; Se seña lan numerosas oficinas.y t ienda¿ 
saqueadas, as í como varias redacciones' dé 
periódicos. 
E n Angylanohe, los obreros .resistieron 
con tanto enfono, que hubo necesidad de 
emplear ametralladoras para reducirles. 
Entre los muertos figuran numerosas mu-
jeres y un n iño de ocho años . 
Ha . quedado prohibida la circulación á pie 
por ías calles. 
U n bando de las autoridades avisa que to-
dos los manifestantes detenidos á quienes 
BILBAO 24. 23,15. 
A la sesión celebrada hoy por el Ayunta/ 
miento, asistieron los concejales república-
Banco de completarlo inmediatamente pítíá nos y socialistas, que llevaban re t ra ídos bas-
jpoder seguir funcionando. tante tiempo. 
A r t . 5-° Durante el t é rmino de treinta P r e s ^ encuentren armas serán fusilados 
m í o s no se admi t i r án por el Estado, la Pro- objeto llego hace unos días de la corte. 
* .vdneia ó e l Municipio otras pólizas de fianza j La primera parte de la ses ión se deslizó 
toue las de este Banco. I | ej?- medio de pequeños incidentes promo-
A r t . 6.° Se autoriza la sus t i tuc ión dS las. yidos por el' socialista Perezagua al comba-
J&auzas existentes por las pólizas dé esta e n - j t i r . e l acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
i idad . | asistir en corporación á la proces ión del 
A r t . 7.0 S in perjuicio del derecho conce-: Corpus. 
Vlido por l a presente ley a l Banco NacionaL E l alcalde propuso que constase en acta 
6e Fianzas los particulares, por sí ó por me-; el sentimiento que á la. Corporación munici-
pio de terceras personas, podrán seguir cons- j pal ha,bía producido fallecimiento dtesl 
t i tuyendo fianzas en la forma que actual- : eminente polígrafo, gloria de E s p a ñ a , don 
diente lo verifican. \ Marcelino Menéndez y Pelayo. 
A r t . 8.° E l Banco Nacional de Fianzas; Se aoordó^ por unanimidad, 
¡tendrá su domicil io social en Madrid , y esta-' A l final ue la sesión, el 'alcalde quiso jus-
S-á facultado para crear sucursales y dele- táficarse de los ataques dirigidos contra él 
La lucha d i sminuyó sólo entrada la ma-
drugada. 
A la una y media se oían todavía dispa-
ros sueltos. 
A las dos reinaba tranquilidad aparente. 
S i g u e n ¡ a s SsaHbaHtiadas. 
BUDAPEST 24. 16. 
Los obreros metalúrgicos, despedidos pot' 
acuerdo de los patronos, no pudiendo reanu-
dar el trabajo, dedicáronse á cometer desma-
nes, ayudados t a m b i é n por los del ramo de 
construcciones mar í t imas y de transportes, 
que se les juntaron. 
Tuvieron violentos encuentros y choques 
resultando numerosos he-
las proximidades de 
la cual fué incendia-
Jos estatutos y reglamentos' relativos á su alcalde. Negó que el Censo se "falsease, d i - j ^ a por los huelguistas, acudiendo presuro-
xégimen interior.—Leo^oWo Romeo. ciendo que se l imi tó á poner el visto bueno: SOtS los bomberos y algunas tropas con ob-
á los datos de los alcaldes de barrio. I jeto de atajar el fuego. 
Añadió que respecto á los ataques que se Reina gran agi tación ' en los pasillos del 
le hicieron, sacando á relucir su vida priva- Parlamento, el cual es tá muy custodiado, 
da, no puede calificarlos de otro modo que de: -'̂ a autorizado el m i t i n que trataban 
llegóTl" Congreso el vSr. Moret, el jefe de los infamias canallescas, que, no obstante, no;<:le celebrarlos meta lúrg icos , esperándose á 
•radicales, Sr. Lerroux, celebró con él una pueden alcanzarle por hallarse m á s alto que: vei* si esta concesión les trae á la calma, 
conferencia para conocer su op in ión acerca los acusadores. 
'de l a proposición incidental que se pensaba Estas palabras indignaron á los república-
presentar, pidiendo borrón y cuenta nue-.nos, promoviéndose un formidable escán-
LA PROPOSICION INCIDENTAL 
DE BORRiN Y CUENTA NUEVA 
Cuando ayer, á ú l t i m a hora de la tarde, 
sssidadQe a n Sas oalS@s. 
BUDAPEST 24. 
Cont inúan los disturbios, habiendo salido 
tva cu la cuest ión _de los suplicatorios. ¿ a l o . á la calle 14.000 soldados para contener á 
E l Sr. Moret dijo que no tema para que; . Los conservadores y los republicanos se ios huelguistas, que se entregan á toda cla-
antervenir en este pleifo, toda vez que cuan- increparon, d i r ig iéndose toda clase de de- i Se de excesos v atropellos 
^ o lo consideró oportuno ya dijo lo que f e n ^ _ I Las t s han h ^ h o ^ contra loS 
que dedir, manitovtondb ademas que el i E e x a ú d a l o se acentuó, interviniendo en rebeldes ¿ielldo mucll0s los huertos y he-
tampoco podía inf luir en la voluntad de sus el e l publico. E l alcalde mando desalojar el ridos habiendo entre los primeros varias 
amigos para que firmara la proposición a que s 
iel Sr. Lerroux hacía deferencia. 
Los republicanos, y entre ellos el Sr. Az-
cá ra t e t ambién , se excusaron de firmar la 
proposición, por lo cual él Sr. Lerroux de-
g i s t ió de presentarla. 
| ' • -' L I B E R A L E S " 
E l Sr. Maura permaneció ayer durante 
toda la ' sesión del Congreso en su escaño, 
dando ejemplo á sus amigos, á quienes re-
comendó que no se ausentaran de la Cáma-
ra, á fin de que pudiera haber votación en 
«d dictamen de suplicatorios. 
Lo propio hizo t ambién el Sr. Canalejas, 
jonsiguiendo que la mayoría 110 desertara 
3e su puesto y estuviera,j por tanto, en él 
Cuando de ella necesitó el* Gobierno. 
CONFERENCIA 
. Durante una hora conferenciaron ayer el 
Sr. Canalejas, el señor conde de Romanones 
y el Sr. Alvarado acerca de los d i c t ámenes 
de suplicatorios, dando lugar á que esta 
conferencia fuera en extremo comentada. 
LOS CATALANES Y CAMALEJAS 
E l Sr. Canalejas cambió ayer impresiones 
con los diputados cá ta lanes acerca del pro-
yecto de ley de mancomunidades. 
Parece ser que la Comisión encargada del 
. jstudio del proyecto la forma'rátJ, cutre Otros, 
ios Sres. Cambó, Corouiinas y Sánchez 
Guerra, y se rá presidida, si se logran los 
deseos - dé los regional is ías , t»or el Sr. Mo-
ret. 
E L TRABAJO DE LA MUJER 
E n el Senado se reunió áy&t la Comisión 
Encargada de dar dictamen sobre el proyec-
to de ley del trabajo nocturno de- la mujer, 
acordando, después de larga discüs.íóh, su-
p r imi r la parte relacionada con la retribu-
ción de jornada, añadiendo á l o referente á 
industrias textiles la especificación dé aque-
llos en que se emplee la fuerza h idrául ica 
como motriz. 
LA RECEPCION DIPLOMATICA 
Ayer se celebró en el ministerio de Esta-
do la acostumbrada recepción d ip lomát ica , 
á la que asistieron el Nuncio de Su Santi-
dad y los embajadores de Inglaterra y Fran-
cia, que conferenciaron reservadamente con 
el Sr. García Prieto. 
En los pasillos continuaron los gritos yj 
e l escándalo . 
L e a i n g s n i e r o s a 
BILBAO 24. 23,50. 
Los a lumno ívde la Escuela especial de in-
genieros industriales, en vista de que no se 
les atiende en sus peticiones, han acordado 
( D E Nyfi^TftO SSItVtjDlO EXCLUSIVO) 
PARÍS 24. 11,30 
tina corresdíítt^ieiicia de Pez, con fecha 20, 
«o» habrá obsequiado antes y después de «sti| A 
faena única». | " 
M i torero tiene sólo dos exigencias, doSj ¡ 
exigencias que le honran y le enaltecen aún 
á los ojod de cualquier miope. Las dos exi-
gencias de mi torero son: que no le han de 
echai» nunca «toros fáciles», para evitar 
chismes de vecindad, y que le han de da í 
dos corridas, por lo menos, cada temporada, | 
del ganadero terror de la gente de coleta de 1 
allende y aqueste imperio, de Arribas her-! 
manos, hoy de la propiedad de nuestro amigo 
el duque de Tovar. 
Como la cau^a aue defiendo no puede s ^ ¡ ¡ ™ | * 
inás noble ni mas justa, espero que mis que-: Amortizable 
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eos, como en Francia, perduran las institu-
ciones,. 
Me pondré de acuerdo con Francia acerca 
de m i sucesor. La cuest ión «s muy sencilla. 
Me£retiraré después de haber cumplido to-
dos Icis compromisos que contraje con Fran-
cia y resuelto todos los asuntos pendientes. 
; Aguardo con confianza su decisión defini-
tiva.» 
E e p s r a s s é o á L i a n t a y . 
F E Z 23. (Vía T á n g e r 24) . 
E l general Liantej'- en t r a r á m a ñ a n a en es-
ta capital con los tres batallones de infau-' 
tena, dos escuadrones de caballería y dos 
bater ías de art i l ler ía , mandados como prime-
ros'•refuerzos. 
Las autoridades i rán por la m a ñ a n a á su 
encuentro. 
PARÍS 24. 11,35- . 
Dice saber el Petit P a r i s i é n . q u e el Gobier-
no es tá dispuesto á mandar en breve plazo 
4.000 hombres m á s de refuerzos á Casa-
Watica. , 
S o at iansia á ¡Esparía. 
PARÍS 24. 11,40. 
Dice « 1 Petit P a r i s i é n que el Sr. Canalejas 
recibirá hoy, §i no la ha recibido ya. ayer, la 
proposición rectificada de Inglaterra, acerca 
del jv-alle del Ua r | p . 
Dicha rectificación, que ha sido acordada 
entre Francia é Inglaterra, tiene en cuenta 
jdetenninadas reservas de las formuladas por 
'España . 
S e a g r a v a &a s i t u a e i ó n . 
? . F E Z 24. 
I Cont inúa agravándose la s i tuación. 
Ante el temor de un p r ó x i m o ataque, se 
-han redoblado las precauciones. 
| Las tribus rebeldes estrechan m á s cada d ía 
el cerco, dé la ciudad, que se halla rodeada 
por la liarka. 
L e s a l e m a n e s e n ^ l a r r u e o o s . 
BERLÍN 24. 20. 
E n los Centros oficiales dicen que dos 
súbdi tos alemanes, cuyas personalidades no 
han sido todavía identificadas, es tán ence-
rrados en Tar-Udant. 
Se hacen indagaciones para saber si se 
trata de los hermanos Mannesmahn. 
L i a n t e y e n F e z . 
F E Z 24-
trate á Faico, que es uno de los pocos tore-
ros ar-tis^tas—con guiones, porque si no el 
mér i to del artista es m á s pequeño—que dis-
frutamos para Sudar por casa. 
¡ Igualdad y j u s t i c i a l 
' ¡Sa lud y pesetasI 
V O N 5 I L V E R I O 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 i 89,00; 60,S0 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 3 O/O'.j 75,09 i 09.00 
bdad. G. A-/¡1 carera de E s p a ñ a 4 0/0..i 7»00J 79,80 
unión Alcoholera Española 5 0/0 1 93,68 83,03 
Acciones.-Banco Hispano • Americano.'143,í!0 0S0,S0 
Idom de Esoaña :;Ó4,00 008,83 
Idem Hipotecario do España 243,50 000,00 
Idem do Castilla i 8*,00: 00,90 
Idem do Gijón 170,60 000^00 
Idcin Herrero . . V " . . . . . 2 0 0 , 0 0 C05,«3 Plaza de Toros de Madrid. Mañana domingo se celebrará la decima co-
Tomás Alarcón, Mazzantl- compañía Am-ndatarL 
8- G,. Azucarera Españ 
Idem. Ordinarias. 
Azufrera dol Coto de HeÜíü 
Sociedad Electricidad do Chamberí i 2^,08! 
za una corrida dé seis novillos-toros, proceJ p ^ * f M*3 '0^ | 24,89 
dentes de la acreditada o-anadería de don 
Gómez, Gall i to, 
nito, y Manuel Mejías , Bienvenida. 
Plaza deToros de V i s t a Alegra. 
Mañana domingo se celebrará en, esta Pia-
le Tabacos....i202>0 2 ¡S.OO 




rrocarril del Norto de España!. 
tadores ^ los afamados ^ e s t r o s Gabardito, I xMón Rmiriey¡x E3,)añoln. m - 1 ^ i eo,o§ 
Aragonés y Carrasco (Cuatrodedos), nuevo Unión Alcoholera E s p a ñ o l a i S',58; 8.Í,Q!> 
en esta Plaza. fAltos--Hornos-do-Eilbáa "I ."!" . ." ' . ! :a97,09; 830,89 
La corrida empezará á las-cinco, y h a b r á . Duro-Felgnera (Socd. Metalúrgica)...! 83,S0: 00,0? 
un abundante servicio de t r anv ía s y ómni-
b u s . 
Cajas para bodas, bautizos y cruzamientos: 
cenfltsría HIDALGO, única de moda. Barquillo, 9. 
E N 
POB TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BA-RCEIVONA 24. 22. 
Portet, el heredero de Ferrer, lia reanuda-
dado la labor editorial de la biblioteca de^ 
vuelta injustamente por los Tribunales, de 
justicia y que per tenecía á la Escuela Mo-
derna. 
Para extender los libros perniciosos de 
ella, Portet ha enviado circulares de pro-
1, n ^ / i ^ A ice on* Paganda á todas las escuelas laicas de Bs-.m general Liantey ^ llegado á las c u j a aun á incl dieiltes 
tro, siendo recibido por el M o k n y después Los católicos se propoPüen combatir con 
por M . Regnault. 
Ha entrado en la ciudad. E n las puertas 
de Fez ondea la bandera francesa. 
E l Sultán^ recibirá m a ñ a n a á Liantey. 
PC» TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
COPENHAGUE 24. 
Después de las funerales verificados en la 
energ ía ésta cr iminal propaganda, y se d i -
ce que es muy posible que las autoridades 
intervengan en el asunto. 
BARCELONA 24. 22,25. 
Hoy han llegado, procedentes de Toulou-
se, 25 alumnos de aquella Escuela de Co-
mercio, que pe rmanece rán aquí varios d ías . 
Han sido recibidos por Comisiones de los 
alumnos de la Escuela de esta capital. 
En la carretera de Mata ró se ha incendia-
do una fábrica de apósitOs ant isépt icos , cau-
sando el fuego grandes pérdidas . . 
— E l Obispo de Barcelona, doctor Laguar-
da, ha secundado los deseos del Obispo de 
Madrid, abriendo en esta ciudad una sus-
igles-ia del Castillo, el féretro que encerraba 
los restos del Rey Federico fué conducido 
á l a estación del ferrocarril. 
Acompañában le el Rey, ta Reina y todo el cripción popular para levantar u n monu-
elemento oficial, entre una doble fila de sol- men tó á Menéndez y Pelayo en la capital 
dados. , ¡de E s p a ñ a . 
E l féretro fué colocado en un vagón mor-j Ea Junta diocesana está de acuerdo con 
tuorio, que con la máqui i ia y otros coches; el señor Obispo. 
para el acompañamien to , sal ió para Koskilde. 
X > E T o l d o s 
mujeres y nmos. 
Las casas de las personas influyentes en 
la población y la del presidente de la Cá-
mara se hallan custodiadas. 
La s i tuación con t inúa siendo grave. 
Un p a r l u i o i e swISada, 
BUDAPEST 24. 20. 
E l número de heridos y muertos es con-
empezar una campana de agi tac ión mediante ¡ sj^ej-able 
mí t ines y manifestaciones. 
V i s i t a d Ba i i s g u i d a c i ó n i P ñ E ü l & B Q S , 4 . 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
EB puapfs s§e S m l r n a . 
CONSTANTINOPLA 24. 
E l presidente del Consejo de ministros ha 
telegrafiado al ministro del S u l t á n en Salóni-
ca para que inmediatamente se traslade á 
W i k u i n t . 
Sé asegura que será cerrado el puerto de-
Smirna en el momento que los italianos ocu-
pen formalmente la isla de Chio. 
D e s p u é s de la sxgsu°s iés i> 
ROMA 24. 15,10. 
Toda la vida comercial de la ciudad se 
halla paralizada. 
Las tropas han podido conlener á los huel-
guistas cuando éstos se d i sponían á destro-
zar la maquinaria de las fábricas que surten 
el fluido para, el alumbrado públ ico . 
L o s © b r e t e s d e i p a r s s p s p t a s e n L o n -
d r e s . 
LONDRES 24. 14. 
La Federación nacional de transportes ha 
conferenciado con los patronos. 
Se han declarado ya en huelga 20.000 des-
cargadores de los muelles. 
De no ser atendidos en sus pretensiones, 
se declararán en huelga todos los miembros 
de la Federación, que son m á s de 400.000, 
de los cuales 150.000 pertenecen sólo á Lon-
dres. 
HueSga g e n e r a l en C h i c a g s . 
CHICAGO 24. 
Por solidaridad con los obreros de trans-
Los italianos expulsados de Smima son portes, que se hal láu en huelga hace 
acogidas fraternalmente por la población. i tres semanas, el presidente del Sindicato 
L ' I t a l i a publica u n ar t ículo violen tí si rao! internacional obrero ha declarado la huel-
contra el decreto de expuls ión , la cual dice j g3 general, 
es contraria a l derecho de los pueblos cultos 
y civilizados. 
PALERJÍO 24. 12. 
Han llegado varios oficiales turcos y tro-
pas de las islas ocupadas por los italianos. 
Estos 
i n o s 




Oliva, O i roña v 
COMISIONES ELEGIDAS 
E l Senado ha elegido las Comisiones si-
guientes: 
Admis ión temporal d 
Sres. García Mblinas, 
Alleudesalazar, Rahc-la, 
Cal betón» 
Cesión do un edificio al Ayuntamiento deliro 
Puerto de Santa María.—Sres. García Moti-; 449 
ñas, conde de Gáray, P a l o t ó ^ Melgares, ba-
ron del Sacro L i r io , Ranero y Marios. 
Disfrute de pensiones de la. cruz de San 
Fernando.-.-Sres. PortuondOi Paiomo, conde 
de Belascoain, marqués 1 
J u d i c a t u r a . 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer 
cicio los opositores cuyos nombres, n ú m e r o 
de orden y pun tuac ión obtenida se expresan 
a cont inuac ión: 
409 
4i7 
Ĵ 1'1 ien^?}. Ló - : en el primer l lániamiento, dcéde 
pe/. Pclcgnn y vizconde de Val de Erro. ¿¿3 al óos -
Ant igüedades cineritcn-ies.— vSrcK. Sánchez i . 
Arjoua, m a r q u é s de Ccrralbo, Aviles , He-
D . Antonio Camo3raii Pascual... 
D . Joaquín Ramírez Magenti. . . 
D. Francisco Zald ívar Rivero... 
D . Manuel Fernández-
D . Leocadio Támara García 
D . Obdulio Siboni Cuenca 
D . Paulino H ü e r t a s Lancho 
Para el lunes, á las tres de la tarde, están 
convocados los opositores qiié no actuaron 
l número 
453 
en la cara, el n iño Luis J iménez Serrano. 
—También fué asistida en la Casa de 
Socorro del distrito de Buenavista la n iña 
de once años Emi l ia Santos Laurente de 
dos heridas en e l muslo izquierdo, que le 
produjo un perro a l morderla, pasando á 
su domicilio. Alcántara , i r , después de cu-
rada en el benéfico Centro. 
— Y . por ú l t imo , en la Casa de Socorro 
del distr i to del Congreso fué curado e í n i -
ño de diez años Guillermo Prieto de la frac-
tura de la clavícula izquierda, que se pio-
4,50 d«J0 a l eaerse del tope de un t ranv ía en 
45 
8 oo, marcha en el paseo de la Florida, 
6,20; Ccnstactos* a t r s ^ e S ' a d O a 
2o'90: A l tTe^áf anoche la plataforma delantera 
de un cóche t r anv ía para ganar la poste-
rior', fue arrollado contra una columua so-




La afición á los toros es tá muy cambia-
da. An taño , el que m á s y el que menos de 
los que se llamaban o/icionaos, eran unos 
solemnís imos amlfabetos que no en t end ían 
una palabra de toros y que, por no saber, 
apenas si sabían contar, y eso ayudándose 
de los dedos, hasta diez unidades, y llama-
ban la a tención del sereno á tiros. 
Hoy, en cambio, da gusto asistir á una 
corrida de toros. L a mayor í a de los que la 
presencian son unos buenís imos padres de 
familia, m ú honraos y m ú diznos. Además , 
casi todos ellos son intelectuales. Ahora 
comprenderán ustedes la gran ventaja que 
La suscripción i rá encabezada, pOr u#a 
alocución al pueblo, en la que se pondrán 
de relieve los mér i tos del sabio polígrafo 
en la defensa de la causa católica contraí-
dos. 
— A las seis de la tarde ha entrado por el 
paseo de Gracia la caravana automovilista 
de Valencia, compuesta de 15 autos, 
.Salieron á recibirlos muchos automovilis-
tas catalanes, que los acompañaron al local 
del Automóvi l Club, donde se les obsequió 
con un vino de honor. 
F i e s t a s i m p á t i e a . 
Conforme oportunamente anunciamos, en 
la iglesia de San Sebas t ián tuvo lugar la so 
lemue fiesta de administrar por primera vez 
el Sacramento de la Euca r i s t í a á 70 alumnas 
del Colegio del Dulce Nombre de Mar ía , que 
dir ige la culta profesora d o ñ a María Sauz. 
E l reverendo pafíre Calpena, que ofició e'i 
la misa, admin i s t ró la Comunión á las 70 
llevan los aficionados de ogaño á los del i n i ñ a s que, primorosamente vestidas; de blam 
tiempo de Mari-castaña D . Diego Godoy co, se acercaron á la sagrada mesa, y des-
y u n pr imo de éste, llamado Ataúlfo , que 
vendía «coplas» por las calles, callejas, .pla-
zas y y plazuelas de la v i l l a y corte, hacien-
do la competencia al popular Perico el ciego. 
E s t á , pues, comprendido, después de leer 
los párrafos anteriores, tan v e r í d i c o s y tan 
convincentes, el por qué en los tiempos del 
popular Casiano se ex ig ía tanto á los toreros 
y se daba el calificativo de sel primer tore-
ro de la época» a l que estaba mejor amás 
veces» en varias temporadas, y se echaba, 
si no se iban ellos, como sucedía general-
mente con aquellos pr imos que hacían cons-
tantemente el chino—por algo llevaban co-
leta,—á los toreros que estaban con el san-
to de espaldas tres ó cuatro tardes. 
E n cambio, ahora, con esta «afición», sana 
é intelectual, basta que u n torero haga «una 
buena faena» en u n toro, y una sola vez cada 
seis ú ocho años, para que se don por muy 
satisfechos y se lleve á horcajadas al estu-
pendo lidiador hasta los Cuatro Caminos, 
por Fueucarral, regresen, siempre con él 
acuestas, por Hortaleza, y le conduzcan á 
su domicilio, que suele estar muy p róx imo 
al nuevo Mataaero en const rucción. 
¡Oh , la afición inte lectual! 
Aquí tenéis explicado, mis amados lec-
tores, amigos y compañeros , por q u é he 
estado yo sufriendo en silencio con el injus-
to* olvido en que los aficionados y las em-
presas tienen á m i torero, el colosal Fran-
cisco González, Faico, y por q u é . hoy me 
decido á romper una lanza en su jus t í s ima 
defensa, para pedir, para exigi r , si oreciso 
fuera, del Sr. Mosquera, la inclusión del 
Faico en el cartol de abono de este año y 
de seis ú ocho más . 
¿ E s justo que esté olvidado tan buen to-
r e o como Paco González, y , en cambio, se 
rinda homenaje y pleitesía á maletas como 
Bombita, Machaquito y Vicente Pastor? 
Ya s é yo que si contrata D. Indalecio á 
pués las d i r ig ió una plá t ica , que por la de 
iicadeza, la sencillez y la elocuencia que cu 
ella derrochó, es una nueva joya oratoria del 
eminente orador, de tan justa y merecida 
fama. 
Cuando t e rminó la fiesta, las alumnas lle-
varan a l Colegio una imagen de la Virgen , 
su t i tu lar , que previamente hab ían conduci-
do al templo, y la procesión organizada con 
este motivo, á la que asistieron todas "las 
alumnas y personas de las familias.de és t a s , 
cons t i tuyó una nota s impa t iqu í s ima , de la 
que puede estar altamente satisfecha doña 
Mar ía Sauz, que después de tales actos ob-
sequió e sp l énd idamen te con un lunch á sus 
alumnas é invitados. 
Muy de veras felicitamos á la culta profe-
sora, . felicitación que hacemos extensiva á 
su esposo, nuestro compañero en la Prensa 
D . José He rnández . 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 105,10; Londros,- 26,78; Berlín, 131,75. : 
BOLSA D E BARCELONA 
Inlerior fin do'mes, 83,02; Amortizo.blo 5 por 100 
101,05; Acciones ferrocarril Norte de España , 100,".ÍÜ-
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 08,10; Ideo 
Orense á Vigo, 26,70. 
BOLSA DÉ PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,60; Renta íraneeí i 
3 por 100, 94,05; Acciones Riotinto, 1.963,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 954,00; Idern Banco df 
londres y Méjico, 6^3,00; Idem Banco Central Me 
jicano, 414,00; Idem Banco Español del Pao do 
Plata, 448,00; Idem fen-ocarril. Norte do España. 
471,00;. Idem forrocarril do Madrid á Zaragoza :, 
Alicante, 460,00; Idom Crédit Lyo-nnais, 1.518,00/ 
Idom Comp. Nat. d'Escpte, París , 970,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por ICO, 93,00; Consolidado i a 
glés 2-1-/2 por 100, 77,66-; Renta alemana 3 por 100. 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,25; Idem 1895 5 poi 
100, 101,50 ; Uruguay 3 1/2 por 100, 73,87; Mejicano 
1899 5 por-1O0, 100,75; Plata en barras onza Sfcan* 
28,06; Cobre, 74,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Accionea Banco Nacional de Méjico, 360,00; Idem 
Banoo de Londros y Méjico, 225,00; Idom Bancc 
Contra! Mejicano, 163,00; Idem Banco Griontal de-
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 106,0»; 
Idom Banoo Mercantil Monterrey, 120,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de l a Provincia, 202,00; Bonos lií 
potecarios ídem id . 6 por 100, 96,50. , 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 230,00; Idem Banco Es 
pañol de Chile, 150,00. 
P R E P A R A D O S S i l l AfSTcFiGiAL 
No comprad en comercios donde no ten-
gan catá logos los precios puestos, como sur 
cede en los grandes almacenes del extranje-
ro y en la casa Ureña , de Madrid . 
Llamamos la a tención de nuestros lectores 
acerca del anuncio de La N e w - Y ó f k , inseito 
en la cuarta-plana del presente número . 
P01 él podrán ver la enorme preponderan-
cia de dicha benemér i ta ins t i tución sobre to-
das las entidades de su clase en el mundo en-
tero. Sus asociados, quienes son los únicos 
fla y Laudeira. 
Escalafones de Instrucción pública.—Se-
***** Garda Moliuas, García fom^ mar-
i-A. L T T O l S / E O ' V i r L l E S r 
E D A D " E X D E L S I O R " 
C O M P R A V E N T A 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R I O S 
POR TELáGEAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Dos hermanos ahogados. 
S E V I L L A 24- 22,15. 
Ix>3 hermanos Pedro y Felipe López, de 
ocho y nueve años de edad, fueron esta tard-s 
á coger ranas á una charca en la vega da 
Triana. 
Uno de ellos tuvo la desgracia de caer aT 
agua, desapareciendo. Entonces su hermani-
to arrojóse á la corriente, para salvarlo; pero 
dadas las débiles fuerzas de los n iños , ambo» 
fueron arrastrados por las aguas, pereciendo 
ahogados. 
Los cadáveres han aparecido fuertemente 
abrazados. • 
El marqués de Valigornera. 
TARRAGONA 24. 10,15. 
En. un acceso de enajenación mental se U» 
suicidado en su casa solariega de la calle de 
Granada D . Eduardo del Valle de Rubinat, 
m a r q u é s de Valigornera. 
Realizó sus tristes propósi tos d i sparándole 
en la cabeza un t i ro de revólver. 
Su. familia está ausente, pues forma parte; 
de la;.peregrinación á Lourdes, que regresarár 
hoy á e -̂ta ciudad. 
E l marqués de Valigornera se hallaba en 
una si tuación bastante "desahogada y contaba 
56 años de edad. 
Cuestiones obreras. 
- OVIEDO 24. 21,41. 
vSe ha solucionado la huelga de lius mina*. 
Bufarrera por haber el director conferenciado 
con el gobernador, concediendo la jornada de 
nueve horas por convencerse de que ésto ere 
lo legal. 
Cont inúa igual el conflicto de la Hullera 
Españo la . 
Los huelguistas ascienden, según datoá 
oficiales, á 2.250, 5' s egún noticias- particula 
reé, á 4.500, comprendiéndose entre és tes loa 
que han parado forzosamente. 
E l góbernadür concent ió la Beneméri ta , or-
denando que vigi le los puentes, minas y pol. 
vorines. 
Cont inúa la tranquilidad. 
- La huelga de San Juan de Nieva cont inúa 
igual, habiéndose detenido á seis huelguistas 
.por ejercer coacción. 
sen ates. 
chapeadas de oro y d.» 
plata, 1.a comunión, 
Lindo» modefoi. Casa «EVERfANO, Carretae, 7 
biép est-v seguro, v de ello me apuesto la W1* «wentras que en 1912 se repar t i rán por 
cabeza contra un pitílío de cincuenta cén-, « m c e p í o pesetas 64.945.241. 
t imos, á que cu los seis ú ocho anos que 
toree en Madrid le hemos de ver ejecutar á 
Fáico una ó dos faenas super ior ísmias que 
nos han "de compensar con creces las dos-
eáeutas 4 tíeacieutas mala* tarde» opa que 
231 s x x e j o x r 
T < í > 3 \ r i O O V í N O P í l D O j 
PO» TELáGBAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
AMIENS 24-, 10. 
Esta madrugada, al rayar el alba, ha sí-
do fusilado el coracero Aufray, condenada 
á muerte por haber herido á puña ladas á 
un sargento que le hacía observaciones acer-
ca de su nial aspecto. 
Un cómplice del reo, llamado Mí¿saü 
condenado á trabajos forzados, fué ueora' 
dado después en presencia de las tropas de 
la guan í i c ión . 
No ocurr ió n i n g ú n incidente. 
M&epts cía uci campeona 
PARÍS 24. 18. 
E l luchador de boxeo M . Pauch, campeóti 
mundial , ha fallecido ayer á consecuencia 
de una operación que sufrió en el abdomen 
ES C3»ím9» g§« wei a H a r q - a i f i S a . 
ROMA 24. 15,25. 
L d Tr ibuna ílíec que el alUulil Dalba, que 
rittutó contra la v ím ¿Cl Ivéy, ua llGcllo re-
velaciones de grau impórtít^cia, y demostríí 
que su crimen obedecía á ufa "wmbto do 
los anarquistas. 
Se han heclio vanas detenciones v ' to(I<* 
j hace suponer que aos hallamos en v í s D é ^ * 
j,de importante© ^ s c i t b f t m i B i i t w ; VISperS 
m 
Sábado 25 de. Mayo de 1912, 
Año II.-Núm. 250. 
as 
^ ^ _ _ _ 9 ^ ^ ¿ G É ^ m i ^ A p l a t e a , r e í o j e a ^ -
SiüonrplelT gramófonos y toda clase de otjetos para regalos. 
O F I J O 
Santos y cultos tíe hoy. 
Santos í ifegoiio V H , Bonüa-
flo I V y Ui-ljano 1, P^pas; hau 
í)k)tí!3io, oBispr. y ni^r.a-; "Saii-' 
-loe los'sn y Goníaío, eoiífési rtís, 
^ k Beata «of;a M- Barat. -
• 
So ganaNcl jwbileo do Canten-
ta Horifi % » " é ^ » ( ld Car' 
aton y p a ^ z a sólcjnnc novi> 
.D.\ á ia Sami^ima Trinidad: a 
Jas s k í c in-Ki caatada para 
aüíéétar á S. D. M . , y a las 
dM?z la mayor, siendo orador 
D Adrián Manzancdo, y pol-
la taide, á las seis, estación, ro-
eario, scimón que ifredicatá el 
jnny ilirctro señor don Santiago 
GmJlar, novena, ü i sag io can-
lado, Sanio Dios, Símbolo de 
'. San Atanasio y reserva. 
. En Santa Cmz, por la tar-
] . . . á la.? CÍUUIO y media, • • 
"anua lá írovena al N i ñ o ' J é s u s 
-WA 'Rüuierli.^ siendo orador; o 
S^aífee Camilo ScsBaa: 
En San Sebastián continúa 
íolomnc novena á Nü&stra Se-
50!a do la Misericordia, siendo 
orador en la misa, á las diez,-
D- Mamiol Fenuindtz, y por la 
iarde, á las cinco y media, don 
ÍJOÍS Calpcna. 
En San Andrés, ídem id . , á 
KiKwtra S e ñ m a do Gracia, don 
D. mifiano Gracia y D . Maria-
no Aparicio, á las seis y cuarto. 
En San Ginés, ídem id . á 
Huesca Soñora.-déd Amor Hor-
ta&yf, y será orador sólo por la 
W l e , á las cinco y media, 6) 
padre Salvador de la 'Madre de 
-Dios. 
I En la parrofinia de la Con? 
ceprión sigue la nwena. á 
#HesXra Señora del Amor ller-
v,u^>: per la tarde, á las sois, 
oradór, D, Manuel Tniesta. 
En Sania María (Cripta ÜJB 
Nuestra Señora de la Almude-
na ' . ídem, sin sermón. 
En San José, por la Hado, 
h las seis y media, con scr-
. i ' 
En San Luis. ídem Id. -a 
Nuestra. Señora del Arnpaw, y 
predicará sólo por la tarde, á 
(as S4MS y media, D . José SníJ-j 
KZ Fama. 
En la Iglesia Pontificia, (dem 
id. á Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro; á las seis y mo-
flia, el padre Teodoro Izan-a. 
En el Cristo de la Salud, por 
{a tarde, 6. las seis, empieza uo-
jena á Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, siendo orador i, 
D. José Estrella Beltrán. 
En las Calatravas continúa la-
wvena á Santa Rita, siendo 
exadór en la misa, á la« diez > 
miSiiA, D . Antonio González 
Pareja, y por la tarde, á hf. 
tula, D . Diego Tortosa. Se can-
k u á a solcninus vísperas. 
En la iglesia dé f!an Mamici 
y San Benito (Alcalá, 91), ídem 
k Santa Ri ta ; el .padre Gracia-
.' no Marlínez. .' ¡" 
En la parro^ma del Salvador 
signo el triduo á Nin s-tra Señe-
ra por la Ai/liicorradía de H i j a ; 
le. María y'Teresa; á las seis 
piedieará c! padre Jnocpucio 
López. 
; En las Carboneras, ídem, el 
íierticio del Mes á María á láfi 
finco y media, y será orador 
D . Manuel Uribo. 
En la iglesia del Corazón (Je 
María (Buen Suceso, 18), ídem 
4 la sois y media, y predicará 
el padro Máximo Frailo. 
En San Martín, ídem á las 
siete; D. JVfetodio Qnintanar. 
En San tingo se ba rá el ejer-
cicio dol Mes de, María á las 
siete de la mañana . 
En el Cristo de la Salud, ídem 
á. las siete, ocbo y doce. 
En la iglesia de Misioneras 
Euearíst icas (Travesía do Be-
Jén. 1), á las once, y por k 
tarde, á las cinco y media. 
"Visita do la Corte de María. 
Nuestra Señora de la Encama-
rión en su iglesia, Covadonga y 
San Lorenzo, 6 de Gracia en 
San Andrés. , 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tmno; Santa Bárbara . 
+ 
Conlimian en la iglesia parro-
quial do Nuestra Señora do la 
GoiicoiK-ión los solemnes cultos 
que la Congregación de Hija* 
do la Madre del Amor Hermoso 
dedica á su excelsa Patrona du-
rante todo el mes do Mayo. 
Todos los días, 4 las BÍete; 
después del rosario, se hace él 
ojercicio de las flores, con salve 
cantada. 
Los sábados bay plática. 
ActnaJincnte se está celelivnn-
ifo la novena á Nuestra Señora, 
predicando en ella los eeñores 
D . Manuel Inie-sta Barrqt, efi-: 
pelián del Real Colegio do Lo-
rcto, y el l imo. Sr. D. Diego 
'Fortosa, canónigo do La Santa 
Iglesia Catedral de Madrid. 
(Este periódico se publics 
ton censura eclesiástica.) 
L A M E W - Y O R K 
C O I H P A i Í A D E S E G U R O S S O B R E L A V I O A 
E J E R 1 9 1 1 
• • • 
Segtírqs mievos ultimados en 1911. 
Seguros ultimados vigentes.... 
Imperte del activo . . . . . . . . 
Impoita del pasivo l e g a l . . . . . . . . . . . . . ^ 
Fondos para reserva de utilidades y de previsión. 
Total de los ingresos d§l ejercicio 






3 . 8 0 3 . 8 0 3 . 8 1 4 
Total pagado durante el ejercicio á los dueños de pólizas. Ptas. 
Anticipado á los asegurados durante el ejercicio . . . Ptas. 1 3 9 . 4 7 6 1 6 1 
dé v i g e n t e s 1 . 0 2 0 . 7 1 3 0 . 
Utilidades repartidas en efectivo en Í9ÍI á las Pólizas con participa-
ción anual expedida en 1909; edad del asegurado, 30 años: 
V i d a entera, pr ima vi ta l ic ia . . , I6f57 0/P 
V i d a entera, 20 primas.'. . . . . . 15,07 0/0 
Mixto de 20 a ñ o s 12,51 0/o 
del importe 
de la prima anual 
Importa total de las 
utllidaiies qus se t a ^ r t i r á n 
en efestlvo en 1912: 
P t a s . 6 4 . 9 4 5 . 2 4 1 
S U C U R S A L E S D E 
MADftED, Puerta del Sol, 13. 
SEVILLA, Fernando Colón, 2 . 
L A COMPAÑÍA EN ESPAÑA: 
BARCELONA, paseo de Colón, 17. 
BILBAO, Gran Vía, 1. 
EXTRACTO DKZÁRZAPARRILLA SIMON £j j \ , X X \ A \ J X \ J i U * - * r^^f^r;H¡TTd11m9 producto, que cuenta cerca de sesenta anos de éxito cree 
lo v Derfeccionado oor el doctor Z i ñ i g a C e r r u d o j este a c r e d i u d i ^ 0 pidase en { Preparad  y perfecci  p r l t  ^ " ' a ^ " " ; ' : " " " ' ^ afecciones'de la sangre; precio: ¿,DU 
es ¿ s u s t i t u i b l e para combatir, especialmente f'1 PrXren lacome^ los derribos de la Gran V í a . - R e m e 
y en la del autor antes. Caballero de Grac ia , num. 1, hoy en jaco _ 
ientei 
i fannaciaif 
s a s á p r o v s n o i a s » f ) 
L U C A S I M O S S I E H I J O S 
C3- I B R A . X - T - A . R . 
A g é n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, M O N T R W ROENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC. ETC. 
G O M I A T A G I O N D E F I N C M 
MONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
TELÉFONO 8.907 
C O M P R A V E N T A D E F I N C A S E N M A D R I D ' 
O . 
Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
O T O N I C I D A D D E I i S I S T E M A N E R V I O S O 
P r e p a r a d o en p i l d o r a s compuestas de fosfuro de c i n c y ex trac to de nuez v ó m i c a , á m á s 
de otros t ó n i c o s y sedantes aconsejados p o r l a c i e n c i a de c u r a r , h a c e d e s a p a r e c e r toda 
a l t e r a c i ó n de l s i s tema n e r v i o s o y n o h a y N e u r a s t e n i a que se res ieta . 
E s medicamento u n i v e r s a l m e n t e conocido y se toma s i n moles t ia . 
R e c h á c e s e toda c a j a que no sea de l a t a y no l l eve e l n o m b r e de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t i n y C o m p a ñ í a . 
D e ¥®ÍÉÍ& e n f a r m a e l a s y d r o g u e H a s , á 4 - p e s e t a s e a j m * 
I T 
E l é x i t o de estas past i l las se debe á s u b o n d a d r e c o n o c i d a en d iez y se i s a ñ o s . L a s afec-
c iones c a t a r r a l e s de l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n con s u uso p o r es tar 
dosif icadas con la m a y o r exact i tud. 
Des infec tan las mucosas y e j ercen sobre l a s c u e r d a s buca les u n a a c c i ó n e spec ia l que 
a c l a r a la voz y a u m e n t a s u in tens idad . 
T o d o fumador debe estar p r o v i s t o de este med icamento tan a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e de molest ias en l a g a r g a n t a . 
T e n i a cu f a r m a c i a s j d r o g u e r í a s , á pesetas 1950 c a j a . 
P a r a el B r a s i l ; , ¡ ^ © f i t e w i d s o y B u é s i o s 
E l vapor E S P A G N E el d í a 16 de 
E l vapor 1 T A L I E el d í a 6 de Junio, 
E l vapor P R O V E N C E el d ía 26 de Junio. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h ig i ene , a l imentos , s e r v i c i o y 
rapidez; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa; luz , t imbres , ven t i l adores y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camaa de h i e r r o , l iospi ta l 
médicc», m e d i c i n a y cá l ímentos gra t i s . P a r a l a s e g u n d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasajeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n prov i s tos de potentes 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s in h i lo s , q u e d e s p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e ! v i a j e . 
S é contesta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros -
pectos y tar je tas g r a t i s á q u i e n lo s o l i c i t é . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n á m , 11. Despachos: 
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: ^ P T O I P ^ O l P l f c A l L T A B 
y F á b r i c a d a g o i r a & l 
de JOSE MARIA SANTOS 
P L A Z A M A Y O R , 19 Y B 8 . - 8 U C U R S A L y T O L E D O , 2 6 . 
Sombreros flexibles de alta novedad en paja, para ni-
ños, de una peseta á diez; de niñas, de dos á diez; de caballero, 
de dos cincuenta á diez. Exportación á provincias. 
E S P E C I A I i l D A » KS S O U B R K R O S C O R O O B E S E S 
Sobre flnoafl en Madrid, porIfl años, tmor'izando oapi 
por trimes'.res.'Por plazo de I aftos.sin amortización, págaild 
sólo intereses. Es<á oasa no cobra d é r e c h e s do letrado páji 
examen de títulos ni reconocimiento de a rq í i aoc to . Los pp^f* 
amos los re^lizamoí en término de ocho diajj como máximum;? 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Práct i cos , elegantes y económicqSf ] 
Jliinia m é d a . Zapatos tafilete brsnée» 
lorados. 
3 , S A N O N O F R E , 3 
< s n i p é F u s n o a r r a l y V a l v e r d e ) . 
de glicero-ffosffato 
de c a l c o n 
Para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros c r ó -
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, 
inapetencia, debilidad general, neurastenia, caries, ra-
quitismo, escrofulismo, etc. Frasco, 2,50 ptns. i¡f<»raua-
c í a del D r . Benedicto, S a u Bernardo , 41, Madr id . 
Telefono 634, y principales farmacias. 
6 
F r e n t e c a l l e O e s e n g a ñ o , , 
SECCION DE CONfECCIONES (pSanía baja) 
Pantalones dri l para caballero . . . . . . . . desde D pesetas' 





Gran surtido en plumat stllográficas, tinteros y demás artioulos, para campo y viaje. 
G r a n i n v e n t o g r a m o f ó n i c o 
N u e v a s m á q u i n a s parlantes , s in cuerda , s in aguja y s in boc ina . P i d a n s e c a t á l o g o s . 
COMPAÑÍA FRANCO-HISPANO-SUIZA.—MADRID, Plaza del Angel, 21. 
A n t i r r e u m á t i c o infal ible en todas las manifestac iones de tan g e n e r a l y moles ta enfor 
medad . 
E x i t o seguro; á ía p r i m e r a f r i c c i ó n a t e n ú a e l dolor . 
D e p o s i t a r i o s por m a y o r de e s t o s p r e p a r a d o s : P E R E Z , M A R T I N Y COMPAÑIA, A l c a l á , 9. Madr id 
Gran Innákiéii de m\\ms j likm k mojes de torre 
I D - B 
H i j o s de I g n a c i o M u r ú a 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E FRAHC8A Y P O R T A L D E URBINA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
•lotores eléctricos, 
para l a eonstruc-
ción de relojes pú-
blicos de toda» cía-
les. 
CAMPANAS for-
ma eapafiola y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen eon la no-
ta que se conven-
ga, dis t inguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
Y U G O S D E H I E -
RRO para el vol-
teo de las campa-
nas (con privi le-
gio de invención) , 
ios m á s s ó l i d o s , 
elegantes y práoti-
•08 quo se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin neceaidad deba^arl as de la torre. S* garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y oatáíogog. 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA IN MA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Aibañilcu.—OficiaJ, 1 ; ayu-
laotes, 11; ¡jcorses do mano, 7: 
peones Ruolt-os. 13-
Piutorts.—Oikiaks, 3; ay 
^autes. 4. 
ACEITE D£ RICINO 
Purísimo, sin sabor, A. C 
ptí, frasco do nua onza. 50 cón-
limos- Barquillo, 1, Farmacia. 
Madrid. 
V i S T A CANSADA 
C r i s t a l e s F e r i s 
UNICO D E P Ó S I T O 
E l e v e s J o d r a 
58, PRÍNCIPE, 18 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y ItO kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte v Mediodía ó viceversa, tros pesetas. 
A V I S O ^ j H ^ 
Interesa á los que viajan no confundir el despachoque tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en. el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
Campana COK. yugo de hierro de 
una sola pieza. 
TBILEBES « t M I H 
T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía correspondencia: VÍSENTE TEHA, escultor, Vaisncia. 
Gran surtido de art ículos para campo y jardín; heladoras, 
thermos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores mareas; máquinas para café de todos los sistemas-
alumbrado por petróleo , electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—-La casa de ios espejos. 
C r u z , 3 l f Y G a t O | 3 . 
S E Ñ O R A S 
En los grandes almacenes de Santa 
Cruz, Casa Labiano, hallaréis sur-
tidos inmensos en trájes confec-
cionados, desde 50 pesetas; abrigos 
de viaje, desde 25 pesetas, y cuan-
to concierne á la indumentaria del 
bello sexo. Esquina á l a calle 
m 
El Bálsamo Victoria^ compuesto con 
Mesefén, Metilo, Alcanfor, Cocaína v 
Mentol, cura en el acto los dolores 
más agudos; 2 pesetas. 
a , 
p p i ñ o . . . . 
mocito.. 
caballero 











SECCION DE MEDIDA (en el entresuelo^ 
Traje dr i l lavado para caballero desde 80 pesetas. 
» estambre » » » áO » 
V E N T A S A L CONTADO 
A L A S S E Ñ O R A S 
B.;ta8 deade 10 pesetas.—Hortaleza, á9 y 51. 
. A . . L O S 
Camii i s desde 3 pesetas, hay calzonzillog corles. Hortalexa, 
id y 61. No lo o lv idé i s . 
vende el calzado más selecto de 
España. Especialidad para prime-
ra comunión. 
FUENCARRAL, 39 Y 41 
Popelines estampados de A! sao i a y Suí' 
, za. Géneros blancos. Medias rausel ina y 
' malla, marca Victoria. Lanería, borda-
dos, puntillas. Panamág, Driles y p iqués para tragea de playa. 
LEGÍT1ÍV1AS I N G L E S A S 
^ES DE MUELLES LEGITIMOS INGLESES 
^ X X a X a O í S 
, 5 . — C A S A FUNDADA EN 8854 
Se' vende finca próxima, con. 
explotación de gallinas, cone-
jos, cerdos, ote. Sano recreo y 
utilidad positiva. Ofci-tas hasta 
do Junio, L.a de C.os, Céd; 
26.1'Jo. 
M. san 
Compra, venta y cambio de 
sellos para colecciones. PídaJise 
catálogos. General Espartero, 
14 y 16. SANTANDER. 
E s t a esencia espec ia l í s ima para automóvi l e s , sin que ninguna 
etra ia supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cince y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en ;el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L l i N O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t , D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precint». 
Ofieinas: FERNANFLOR. 6. pral. 
ara ampliar negocio excelen-
tes resultados, serio y boni-
to aceptaría socio con 20.000 
pcectaSv Es factible de desarro-
llarlo en grandíisma eecala, con 
beneficios enormes, aportando 
mayor suma. l í is ta Corroen, pos-
tal 699.796. 
S E L E C C I O N A D A 
R Ó T U L O Y R E M O 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos, al 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Dépo-
uitarios: Pérez, Martín -y C.a. Alcalá, 9, Madrid. 
E l E m p o r i o de V e n t a s 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos ¡os gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetes que os efrecemos, 
á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u r s a l a R E V E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
de la Ció pon 
Sncu r L ' E C I . A J n A G S DE3 V I L L E D E PARTS 
Ca^a espeoiaJ^n rebatos üc 
F O T Ó G R A F O 
" u e n e a r r a l , 
p r i m e r ^ Comun»ór.. \ s 
E3 rosnóos 
P o r c e E a n a s 
C r i s t a l 
5, A R E N A L , 5 « t e , ote. 
• . . j - l e i - i o « le la 
I T k S J X O l Q J J 
ZAPATERÍA OATÓLIGA 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
E s t a zapatería es la 
que vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
F R E N T E A L C§NVENT0 
DE LA LATINA 
MADRID 
l i a c a ^ a ( S A W A H U J A 
B A BQUSIJTJO, 1 
Rebaja el 25 por 100 de los precios marcadoi basta el día 31 
del corriente. 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G R A B A D O R 
de toda clase de metales. 
SELLOS DE GAUCHO 
4lg Montera . , 4Í . 
GRAN BAZAR 
de a l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bilbao, f, é Infantas, 7 
Vajillas 87 piezas á 22<ó0 pe 
setas. Cristalerías 25 piezas á 
4'5f i d . Aparatos para comedor 
con fleco á 6'60. Aparatos para 
sala,-4 luces, 3'75. Y toda clase 
do objetos para regalos. 
PRIMERA COMUHIOH 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. E x p o s i c i ó n úl t imas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza dol Progre-
so, 16, 
3 > r o 
hay dolor do muelas quo retís 
a, á la Teofilina Barron 
fiasco, 0,50. San Marcos, 6, íar 
matia do loa Troueseaux. 
SAPAS Y L E N T E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r - ANTIGLA CASA 
t í c e l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . V A R A l í L Ó P K Z 
r i ü A X f i i K C A T Á L O G O S * 3 » ! V E S T U A S Í S , F R I M C I ^ E . 5 
, relojero 
LONGINES; OMEGA, MOERIS 
Roscof legitimos desde 23 pesetas*. 
Compostnras garant izadas . 
Cnerda.... 2,00 
C i l i n d r o , . . 2,00 
P a v ó n c. a.. 2,00 
L i m p i e a a . , 1,50 
R e p a s o . . » » 1,50 
Centro rubí 1,60 
Trinquete . 1,50 
C r i s t a l e s . . 0,25 
« A S C A , FueucarcaS, 43. 
P A R A HOY 
PRINCESA.—A las 9 . -Lof l dos 
rierrotffy L a segunda dama 
duende (moda). 
A las 4 y ij í .—Malvalooa y Los 
dos Pierrofa (popular extra-
ordinaria). 
COMEDIA. — Compañía Gran 
Guignol.—A las 9.—La Veo-
chia. Vita d'apaches, L u i ] 
L e operazioni del Dr . L e 
verdier. 
LARA,—(Beneficio de Francis-
co Palanca).—A las 9 y li2.— 
Elpobrecito Juan, No só lo 
de pan vive e l hombre (2 ac-
tos, estreno) y Sábado sin 
sol. 
A las 1 .—Flor de los Pazos 
(doble). 
ÜBRYANTES. — A las 7.— E l 
abolengo (2 actos, doble),.— 
A las 19 y Ii2.—Los hijos del 
Sol Naciente (8 actos y un 
epí logo, especial). 
PARISH.—A las 8 y Ii4 de la 
noche .—Senga« iona l espec-
táculo, ún icamente esta no-
che; de Wyne, el terror de 
los doteotives, amarrado y 
metido en una cuba l lena de 
agua se evad irá de i u nueva 
p r i s i ó n . — L o s célebres gim-
nasias Boise.—fil feiiomenal 
Valazzi—Loa oloNvns'Paatore 
Seifferí y todos loa nus-
vos artistáli <le la compañía 
de circo.y var ie tés que1 dir i -
ge W i í l i a m Parish. 
COMICO.—A las B y l i2 .—Ar-
• e n í o Luptn, ladren deguan-
t« blsnco (8 aoioi, doble).—A 
las 10 y lis.—Loe-perrot de 
prosa \ i actos, xojtrjse). 
B E N A V E N T E . — D e 6 á 12 y 
l l4.—Sección continua de oi' 
nematógrafo . -Todos los días 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con* 
cepción Jerónima, 8).—A las 
6 y l l2 8 y 1[2, películas.—A 
las 6 y I i2 .—La aguja hue-
ca (especial).-A las 9 y l i * . 
Boca de fraile.—A las 10 j 
l i é .—En Flandes se ha pue* 
to el sol (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo«. 
délo—A las 6 de la tarde y a. 
1 [2 de la noche, grandes sec-
ciones con escogido progra-
ma y magníí lcos estrenos, 
Ultimo día de la interésant 
película, de 1.090 metros, <E 
barrio de los apaches». 
E n la func ión de la noche, re-
galo por sorteo de una mó 
neda de oro de 20 pesetas. 
P R I N C I P E ALFONSO.^- Idea-
cinema. — Sección cónt ínuá 
de 5 á 12 y 1[2. — Nuuevoa 
programas todos los días." 
Jueves y domingos, matinéar 
infantil con regaros. Exitos* 
«La dama de las Camelias» y, 
«Sacrifioio de un esclavo'» 
S A L O N R E G I O (plaza de Sai^ 
Marcial ) . — Gínematografo 
artístico para familias—Tea-< 
tro de las novedades cina< 
matográfleas. — Los juove»/ 
mat inée con regalos. L o s 
viernes, moda.—Los niños? 
gratis.—-Sección continua dft 
4 á 12.—Gran é x i t o del .Cro< 
nofono»y «Sobre e l abismo »<; 
E S T A N Q U E G R A N D E D E E ' 
RETIRO.—Todos les días d i 
8 da la mañana hasta ana-< 
ohecido, pintorescos p a s e o í 
en vapores, canoas, tendema 
y bioicletag acuáticas y bar* 
cas de remo y vela. 
Loa domingos gran rifa de ju^ 
guetes.—Precio» muy mode-
rados. 
R E C R E O SÁLAMANCA.-(Ide*r 
Polisti lo).—Villanueva, 28Í 
Skating R inlc. — Cinema^pj 
grafo Bar.—Abierto de 10 é. 
1 y de 3 á 8.—Martes y vler< 
nes, moda.—Miércoles y aáf 
hados carreras da cintas. 
FRONTON C E N T R A L . — A l a i 
*.—Primer partido, á 60 tanj 
tos.— Amoroto y S o i a v e r í i 
(rojos), contra Juanito y E r -
rada (azules).—Segundo, á 35 
t a n t o s . - G ó m e z y Aramburq 
(rojos), contra Fermín y Mi-
li án (azules). 
E X P O S I C I O N CANINA (aatN 
guo Recreo de Salamanca, 
calle de Ayala, núm. 3 mo-
derno).—De 4 de la tarde a l 
anochecer.—Entrada, 1 pía . 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O -
NÁL CANINA.—Parque del 
Teriro (Puerta de Alcalá).— 
Ko'ables ejemplares de pa* 
rros de todas ctase8.—Singu* 
lare.' atractivos,para el pú" 
blioo. — Sesiones todos l o í 
días de 19 á 12 de la maíianí; 
y do 5 4 8 de la tarde.—II 
sica en todas;—Entrada, ÜO^ 
pestta.-Niftos haaía 9 sil*'* 
'¿6 oéii\% 
